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INTRODUCCION 
En el presente trabajo de investigación, tiene como propósito general, estudiar el 
núcleo de la sociedad familiar de las personas más vulnerables en el hogar como 
es  la violencia intrafamiliar a mujeres, niños, niñas y adolescentes  que se debe 
de hacer desde una perspectiva de género, donde hay desigualdad de las mujeres 
y por ende, hombres en el poder que ejerce violencia en el hogar. En la familia hay 
una jerarquía de poder basada en el sexo, la edad y la distribución de recursos 
materiales y personales. En general quien tiene estos recursos y atributos es el 
hombre adulto.  La posición del hombre en el núcleo familiar ha sido legitimada por 
la imagen de la familia patriarcal y de ahí es donde proviene la violencia 
intrafamiliar en el hogar.  
El problema que presenta la violencia intrafamiliar o mejor conocida como 
violencia domestica, se refleja en diferentes modalidades que comúnmente se 
ejerce en el seno familiar y repercute en toda la sociedad, por lo tanto este 
problema debe de ser erradicado desde sus causas más determinadas como es la 
violencia hacia las mujeres, niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Ha sido 
reconocida como un problema de salud publica según el Decreto 67/96 según el 
MINSA. 
En Nicaragua tenemos diversas instituciones que ayudan a las víctimas de 
violencia intrafamiliar como es la Policía Nacional, El Ministerio Publico, Comisaria 
de la Mujer y la Niñez, La Policía Nacional, la Red de Mujeres contra la Violencia, 
El Instituto Nicaragüense  de la Mujer y La Comisión Nacional de Lucha Contra la 
Violencia. 
Uno de los problemas presentemente de la familia es la desintegración familiar, 
pero esta es desintegrada por  conjunto de disputas  y conflictos  irresueltos, 
donde la violencia intrafamiliar o de género, es un  problema social que se 
materializa por la violencia física,  sexual, emocional y económicas, entre las 
personas que integran un grupo familiar  y este daño puede ser restituido con las 
normas y los instrumentos necesarios. 
En Nicaragua se promulgo la Ley 779, Ley Integral  Contra  la Violencia hacia las 
Mujeres y de Reformas a la Ley No. 641.  “Código Penal”, este nuevo escenario 
de la Ley, donde nos manifiesta las Políticas Publicas de protección integral hacia 
la victima de violencia. Manifestando medidas de atención a la víctima,  establece 
una normativa con una nueva pena de en el Delito de Femenicidio. 
La Declaración de los Derechos Humanos  es una gran herramienta que las 
ciencias jurídicas posee, haciendo uso de los derechos que como seres humanos 
nos son otorgados y más si son personas maltratadas, donde debe de condenar 
actos y omisiones relazadas por las partes victimas y donde el Estado es quien 
debe de velar por estas incertidumbres. Por lo tanto asevera que una norma es  un 
requerimiento social y por ende constituye a un nivel de legitimidad elevado. 
También tenemos los convenios y tratados que Nicaragua ha suscrito y ratificado 
en diversos instrumentos internacionales, como la Convención sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, Convención 
de Belém do Pará y Convenio de los Derechos del Niño y Niña. 
Pretendo resaltar que la violencia no es un fenómeno nuevo en Nicaragua y 
mucho menos es las mujeres, niños, niñas y adolescentes ya que son las 
personas con mas índice de maltratos, además es un tema vigente y que está a la 
orden del día, por el abuso de poder y esto lesiona y destruye las familias 
Nicaragüenses. 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
Objetivos General:  
Elaborar un análisis sobre el manejo de las causas entrantes y las resoluciones de 
violencia intrafamiliar en el Juzgado Séptimo Distrito Penal de Juicio de Managua 
durante el último cuatrimestre del año dos mil once, para evaluar si influye en la 
mejora y simplificación del procedimiento probatorio.  
Objetivos Específicos: 
1- Analizar el Delito de Violencia Intrafamiliar como una deformación cultural y 
familiar de la sociedad. 
2- Mostrar y estudiar las medidas legales que defienden a las víctimas de 
violencia Intrafamiliar. 
3- Exponer la ruta crítica seguida por las instituciones que auxilian a las 
víctimas de violencia intrafamiliar. 
4- Establecer el funcionamiento desde la perspectiva de género sobre la 
atención  que se da a las víctimas que sufren violencia intrafamiliar desde el 
inicio de la administración de justicia hasta la conclusión con las respectivas 
sentencias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 
1. 1 Antecedentes 
Nicaragua contiene una población de 5.666.301 (Julio 2011) de habitantes, de 0-
14 años: 31,7% (hombres 913.905/ mujeres 879.818), de 15-64 años: 63,8% 
(hombres 1.743.591/ mujeres 1.874.025) y de 65 años y más: 4.5% (hombres 
116.153/mujeres 138.809). Como se observa la mayor población está constituida 
por mujeres quienes son un sector de gran vulnerabilidad por la cultura machista 
que prevalece en el país. De acuerdo a las estadísticas sobre las agresiones, se 
cuenta que de cada 100 delitos contras las personas  denunciado en la policía, 14 
están ligadas a la Agresión y Violencia Intrafamiliar que sufren las mujeres, 
niños/niñas y adolescentes de nuestro país. (Indexmundial, 2011, p. 2) 
De esto se deduce que en nuestra sociedad los crímenes de violencia intrafamiliar 
reciben un fuerte repudio social, más aun si se trata de crímenes donde se ven 
involucrados niños/as. 
En relación a la violencia contra los niños/as y adolescentes en “Nicaragua más de 
un 30% de los adolescentes de 15 a 19 años fueron forzados impetuosamente  y 
sexualmente por un conocido de la familia”, o sea, generalmente la violencia se 
produce en el núcleo familiar. (Molina, 1995, p. 11) 
Con el descubrimiento moderno sobre la infancia y los sentimientos de afecto 
familiar, la figura de los niños se asocia ahora a la concepción moral de inocencia 
infantil, y con ello a la necesidad de separarlos del mundo de los adultos, para 
mantenerlos recluidos (en la escuela) y así preservarlos de las “imSure]as de la 
se[ualidad” tolerada entre los adultos. 'e esta forma, el crimen cometido Sor los 
agresores, se interpreta como un ataque hacia los sujetos más débiles, 
vulnerables e indefensos de la sociedad. 
En el siglo XX,  año de 1970, las feministas analizaron el alcance de la violencia 
doméstica, considerada como un fenómeno exclusivamente masculino, que era de 
opresión y dominación en las mujeres y se crearon centros de apoyo y de ayuda 
 
 
para las mujeres maltratadas y para sus hijos. La violencia  Intrafamiliar o violencia 
doméstica como es también reconocida también está relacionada con los niños  y 
niñas maltratadas ya sean estas con acciones verbales y psicológicas que son 
sometidas generalmente por hombres. Desde finales del siglo pasado surgió, en 
distintos sectores de la población mundial, un fuerte interés y preocupación por 
este fenómeno, negándole cualquier matiz de naturalidad; por ello, lo entendemos 
como un obstáculo a vencer a fin de construir relaciones más equilibradas y 
democráticas entre las personas. (Ruiz Carbonell, 2002, p. 15) 
El Jurista Vargas Ortiz (1975) establece como se organizaban las familias en 
algunas de las civilizaciones antiguas, y se evidencia como el hombre ejercía el 
poder sobre la familia, al efecto comenta “4ue fue viril y con caricter desSótico en 
el antigua Egipto, Caldea y Asiria, asentada en la poligamia en los países 
orientales con promiscuidad en la antigua Grecia,  que los nombres de las 
primeras ciudades griegas fueran todas ellas de mujeres hasta que se instituyo el 
matrimonio  bajo un tipo patriarcal. Posteriormente evoluciona en forma natural, se 
asociaron con la familia son denominadas por un espíritu político que se impone al 
meramente familiar,  constituye la ciudad  con carácter  absorbente,  de aquí la 
cedula social  que fue un conjunto de familia  bajo un jefe suSerior”. S. 120) 
Una de las problemáticas más graves que enfrenta la humanidad contemporánea 
es, sin duda, la violencia familiar. Ésta se ha realizado desde tiempos  
inmemoriales y ha estado presente en la historia de todas las sociedades y 
culturas, pero, además, ha sobrevivido al proceso y transformación hacia la 
civilización. Pese a ello, es de manera reciente que empieza a reconocerse como 
un fenómeno que afecta no sólo a las familias, sino que limita el desarrollo 
humano y social en general. 
Las personas en general buscan el origen subyacentes de los conflictos de 
violencia doméstica y algunos aseveran que están relacionadas con las rutinas del 
hogar asignadas a la mujer mientras el trabajo fuera del hogar se adaptó al genero 
masculino, permitiéndole monopolizar los ingresos económicos de la familia 
colocando a la mujer en una posición codependiente.   
 
 
Una figura llevada de la mano es el patriarcado, que en su sentido literal significa 
gobierno de los padres. Históricamente el término ha sido utilizado para designar 
un tipo de organización social en que la autoridad es ejercida por el varón jefe de 
familia, dueño del patrimonio; del que formaban parte los hijos, la esposa, los 
esclavos y los bienes. La familia, claro está, es una de las instituciones básicas de 
este orden social, la que en general está dominada por el padre. 
Por un lado, es probable que haya una mayor predisposición a denunciar estos 
hechos al existir una mayor independencia femenina, más oportunidades de 
trabajo fuera del hogar, mayor conciencia feminista y más posibilidades de 
anticoncepción. Por otro lado, la violencia disminuye al existir una mayor libertad 
de elección del compañero de vida, menos matrimonios forzados y una mayor 
emancipación de la mujer en cuanto a propiedad, estudios y divorcio.  
Ninguno de estos elementos puede ser evaluado con exactitud. La tecnología de 
la información actual ayuda a recopilar datos, pero en cambio resulta difícil 
conocer los procesos y los antecedentes. Algunas feministas radicales opinan que 
la familia es la raíz del problema y que la solución está en liberarse del hombre, 
mientras que en el extremo opuesto otros opinan que la mujer debe limitarse a su 
papel de ama de casa y madre. 
 
1.2- Concepto de Violencia Intrafamiliar 
Antes de analizar el concepto de violencia intrafamiliar debo hacer evocación del 
concepto de violencia: 
El diccionario de la lengua española define Violencia como: “del lat. Violentia ). 
cualidad de violento 2. Acción y efecto de violentar o violentarse. 3. Acción violenta 
o contra el natural modo de proceder. 4. Acción de violentar a una mujer”. < la 
palabra intrafamiliar se divide en Intra “Prefijo Tue e[Sresa interioridad” familiar 
“Referente a la familia” CaEanellas, 1, 7omod IV, S.  y 46 
 
 
En tal sentido podemos decir que la violencia es el tipo de interacción humana que 
se manifiesta en aquellas conductas o situaciones que, de forma deliberada, 
provocan, o amenazan con hacerlo, un daño o sometimiento grave ya sea este 
físico, sexual o psicológico a un individuo. 
También se define como: 
           La utilización de la fuerza por un individuo o grupo, institucionalizado o no, 
contra otro individuo o grupo para someterlo, eliminando su libre 
consentimiento, atentando contra sus derechos fundamentales si hay 
resistencia y también induciéndolo a comportamientos violentos. 
(Cussiánovich, Tello y Sotelo, 2007, p. 111) 
Por consiguiente la violencia es un comportamiento deliberado, que resulta o 
puede resultar, en daños físicos o psicológicos a otros seres humanos y se asocia 
aunque no necesariamente con la agresión; ya que puede ser psicológica o 
emocional, a través de amenazas u ofensas. La violencia es considerada un 
crimen y algunas formas de ésta son sancionadas  por la ley o por las normas que 
se establecen en el sistema social donde ocurren. 
O como lo afirma Jorge Corsi, (2001) “es sus múltiples manifestaciones, la 
violencia siempre es una forma de ejercicio de poder, mediante el empleo de la 
fuer]a,  e imSlica la e[istencia  de un “arriEa” y un “aEajo”, reales o simbólicos, que 
adoptan habitualmente la forma de roles complementarios: padre- hijo, hombre- 
mujer, maestro- alumno, patrón- empleado, etcétera” (p. 23). 
Como cita Abaunza (1995): 
           La denominación y el poder de unos/as sobre otros/as al interior de la 
familia se alcanza y mantiene por la autoridad que inviste a los miembros 
hombres y adultos en relación a otros/as miembros de la misma. Pero 
también actúa a través de la coacción, entendida como la amenaza de 
violencia basada en la posesión de la fuerza necesaria para ella: quien tiene 
 
 
la fuerza puede ejerce la violencia y, por tanto coaccionar con amenazas de 
ellas. (p. 60) 
 
Por lo tanto nos expresa que la violencia intrafamiliar es un organismo viviente en 
la familia y que la violencia la ejerce generalmente el hombre hacia las mujeres y 
los hijos los cuales son lo más vulnerables del seno familiar, donde esta conlleva 
amenazas y imposiciones que producen afectaciones ya sean físicas, psíquicas o 
emocionales. 
           La violencia contra las mujeres es una de las violaciones a los derechos 
humanos más frecuente en el mundo,  menos visibilizada y  reconocida.  La 
diferencia de otras formas de agresión y coerción, es que el factor de riesgo 
o de vulnerabilidad se da por el solo hecho de ser mujer. Se manifiesta en 
la familia, en la comunidad, en el Estado y afecta la vida de todas las 
personas en todos los niveles socioeconómicos, tanto en el ámbito público, 
como privado. (Bolaños, 2008, en línea)  
 
Por consiguiente existe una relación afectiva y de desigualdad en las relaciones de 
poder que lleva a maltratos por parte de los más fuertes, siendo generalmente las 
mujeres y los niños/as las víctimas. En el caso de los niños y niñas víctimas de 
maltrato ellos se encuentran en una condición mayor de vulnerabilidad y de 
dependencia con los adultos. Muchas veces los adultos plantean los maltratos 
como una forma de educación o como necesarios para el desarrollo sano de la 
sexualidad de las víctimas.  
Cabe destacar que el maltrato infantil se da en la acción violenta y también en la 
omisión de cuidados necesarios para el bienestar de los niños, como poner límites 
a las conductas riesgosas o en el extremo de la sobreprotección que impide a los 
niños desarrollar actividades propias a su etapa de desarrollo. La familia en este 
sentido deja de cumplir una de sus funciones básicas que es la protección y 
 
 
nutrición emocional de los niños, lo cual pertenece al espacio privado. Sin 
embargo, desde una preocupación de protección enmarcada en los derechos 
humanos y los derechos de los niños, pasa a ser una problemática de carácter 
pública.  
 
1.3- Tipos de Violencia 
Ante la variedad de violencia existen diversos tipos de violencia en nuestra 
sociedad, como tal en mi estudio me centrare en las más acertadas y relacionadas 
con la violencia intrafamiliar entre ellas tenemos las Violencia Doméstica, Violencia 
Física, Violencia Sexual, Violencia Emocional. 
 
1.3.1-  Violencia Doméstica 
En la doctrina y en otras legislaciones, es utilizada la palabra domestica en lugar 
de violencia intrafamiliar por la acepción que tiene, al respecto Cobo Plana (2004) 
establece: 
           Lo doméstico como referente encontramos la posibilidad de valorar no solo 
aquello que sucede en un lugar especifico de las paredes físicas del 
edificio,  sino el domus como definidor de una convivencia especifica en la 
que el lazo de lo cotidiano, de lo íntimo, de  lo que define un sistema 
funcional de la familia quedaba perfectamente establecido, el hecho de lo 
domestico no permite incluir  también tanto lo actual,  lo que es,  como lo 
que fue en un momento determinado aunque la relación formal, física y 
directa se haya roto. (p. 8) 
Como hemos notado Cobos (2004) hace mención del homus, el cual es un 
elemento clave que debe de existir un contacto directo en la relación entre las 
personas, una interrelación de coexistencia y convivencia inmediata y definible en 
un contexto físico domiciliario, en las que actos y conductas de una persona se 
 
 
imbriquen  en las otras que forman parte de esa unidad relacional. Por ello se 
excluye los lazos familiares, ya sean directos o indirectos, por lo tanto el domus se 
refiere  las personas que están relacionadas entre sí  por habitar en un mismo 
lugar sin  importar los nexos familiares. 
La violencia doméstica es un fenómeno muy actual en nuestra sociedad donde se 
agrupa un mismo patrón a la cantidad de personas que sufren los malos tratos, 
generalmente esta víctima de violencia doméstica son las mujeres que se juntan 
con sujetos extraordinariamente agresivos o posesivos, donde este es un circulo 
que cuando ya está encaminado es muy difícil salir de esas agresiones ya que la 
víctima se encuentra en un ambiente vicioso o considerable miedo hacia el 
agresor. 
En ellos los peritajes empleados para determinar la presencia de la violencia 
doméstica y los daños físicos y mentales ocasionados deben ajustarse a los 
requerimientos de cada caso en particular. La presencia de esta violencia no está 
relacionado con la edad, el estado civil, las riquezas o posición social, todos 
podemos ser víctimas de violencia doméstica en nuestro hogar. 
Por lo tanto en este tipo de violencia el modelo psicológico es uno de los más 
frecuentes, donde la violencia está constituida por una serie de comportamientos 
repetidos en el tiempo y cada vez son más frecuentes y graves. El agresor 
selecciona el momento propicio para actuar, elige tácticas con el fin de asustar y 
aterrorizar a las víctimas para mantener el dominio sobre ellas. 
La violencia doméstica también se da en los niños, niñas y adolescentes, que 
ocasionan un perjuicio en su desarrollo y puede ser producida por personas con 
lazos sanguíneos o no y comprenden situaciones de descuido, falta de 
consideración con sus derechos, abandono o negligencia. 
1.3.2-  Violencia Física 
Para poder definir la violencia física, antes tenemos que definir o explicar lo que es 
la agresividad donde es un impulso vital, de los seres vivos, en sí mismo no es 
 
 
bueno ni malo. Este comportamiento es más frecuente en los seres superiores, 
con un objetivo que es asegurarla supervivencia del propio individuo o el de la 
especie. 
La agresividad es un componente biológico de muchos animales, incluso el 
hombre, lo que le diferencia de los animales es que a esta agresividad él puede 
añadir otros componentes y transformar esta agresividad en violencia física, estos 
son: consciencia y voluntad de hacer daño, ha llegado a definirse como una 
agresividad patológica. También se entiende como la fuerza que se ejerce sobre 
alguien o sobre la colectividad con intención de obtener algo que con la palabra o 
el derecho no se ha conseguido. 
Por consiguiente Jeson Berhna (2004) manifiesta: 
           Las equimosis son manifestaciones más comunes de molos tratos y 
pueden hallarse en cualquier parte de la superficie corporal.  Pero basta ver 
las contusiones accidentales por golpes directos tienden más a localizarse  
sobre superficies importantes que recubren las prominencias o sea como la 
cara anterior de la tibia los antebrazos, las caderas, la frente. Es menos 
probable a un accidente las equimosis en las nalgas,  genitales, espalda y 
dorso de las manos. (p. 83) 
Este tipo de violencia se manifiesta  con castigos, agresión, golpes, patadas u 
otros objetos o sustancias que son brindadas desde la niñez, ya sean estas 
mujeres adultas y los niños y niñas y adolescentes y se manifiesta mediante la 
acción del agresor contra el cuerpo de la víctima. 
Como lo establece la ley No. 779 Ley Integral Contra la Violencia  hacia las 
Mujeres y Reformas a la Ley No. 641, “Código Penal”, en su Arto. 4 Inciso B: 
            “Es toda acción u omisión que  ponen en peligro o daña la integridad 
corporal de la mujer, que produzca como resultado una lesión física.” S. 
1364)  
 
 
En el foro nacional de la violencia contra la mujer, realizado en el año 2005, nos 
brida un estudio donde indican  que entre el 10 y 60 por cientos de las mujeres  
que alguna vez estuvieron acosadas o que han convivido con alguien, han 
experimentado al menos violencia física  por parte de una pareja intima actual o 
anterior. (p. 5) 
1.3.3- Violencia Sexual 
Toda violencia sexual constituye un acto con deseo carnal, donde una persona ya 
sea directa o indirecta, ejerce violencia en contra de la voluntad de otra persona.  
Es toda acción que implica amenazas o intimidaciones que afectan la integridad y 
la libertad sexual. Su expresión más grave es la violación sexual, pero lo 
acercamientos íntimos no deseados son también  formas de violación sexual. 
También es cualquier forma o contacto físico, sexual o erotizar con un niño o niña, 
la exhibición, la involucración en situaciones pornográficas o la explotación sexual. 
Según la ley  Integral Contra la Violencia hacia las Mujeres y de Reformas a la Ley 
No. 641 Código Penal establece el concepto de violencia sexual: 
           Toda acción que obliga a la mujer a mantener contacto sexual, físico o 
verbal, o participar en otras interacciones sexuales mediante el uso de la 
fuerza, intimidación, coerción, chantaje, soborno, manipulación, amenaza  
cualquier otro mecanismo que anule o limite la voluntad o su libertad sexual, 
independientemente que la persona agresora pueda tener con la mujer una 
relación conyugal, de pareja, afectiva o de parentesco. (Ley 779, Arto. 8, 
inciso g) 
Los niños y niñas además de sufrir maltrato físico y psicológico también sufren 
violencia sexual o abuso sexual. Donde la violencia sexual se puede dar a través 
de contacto físico o no y está dirigido a la satisfacción  de otra persona, la cual se 
encuentra en una situación de ventaja frente al niño o niña ya sea por su edad, 
fuerza, poder o capacidad. Estas acciones siempre tiene consecuencias negativas 
para el niño o niña que sufre, ya sean estas consecuencias físicas, psicológicas, 
 
 
conductuales o sociales y estas acciones pueden producir daño a largo o corto 
plazo. 
1.3.4- Violencia Patrimonial y Económica 
Se da cuando uno de los individuos dentro de la relación familiar ejerce el control 
sobre los bienes y recursos patrimoniales, logrando el dominio sobre los otros 
miembros, y esta se materializa de varias formas entre las cuales son comunes las 
siguientes: 
 Obliga a que no trabaje la pareja o abandone su trabajo 
 Impide la otra persona que estudie y se supere económicamente 
 Negarse a proveer los recursos económicos necesarios para la 
manutención de los miembros del hogar 
 Obliga a los hijos menores a trabajar para su propia manutención y de la 
familia 
 Forzar a los miembros de la familia a que ejerzan trabajos fueras de su 
voluntad, con amenazas de expulsarlos de la casa, por ser propiedad de 
quien ejerce la violencia. 
Por lo tanto se podía decir que es la figura de acción u omisión que implica daño, 
perdida, trasformación, saturación, destrucción, retención o distracción de objetos, 
instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes valores, derechos o 
recursos económicos.  
En la ley 779 se establece el concepto de violencia patrimonial y económica, el 
cual manifiesta que es: 
Acción u omisión que implique un dalo, perdida, sustracción, destrucción, 
retención o distracción, en los objetos, documentos personales, valores, 
derechos patrimoniales o recursos propios o compartidos en el ámbito 
familiar o de pareja.  También constituyen violencia patrimonial y económica 
el control de los bienes y recursos financieros, manteniendo así el dominio 
sobre la mujer, la negación de proveer los recursos necesarios en el hogar, 
 
 
desconocimiento del valor económico del trabajo domestico de la mujer 
dentro del hogar y la exigencia para que abandonen o no inicien un trabajo 
remunerado. (Arto. 12, Ley 779) 
1.3.5- Violencia Psicológica 
Es el resultado que persigue un individuo  en contra de otro individuo  que cause 
daño emocional en las personas y que se manifiesten mediantes ofensas 
verbales, amenazas, gestos despreciativos, indiferencias, silencios, 
descalificaciones, ridiculizaciones, y además, en el caso de los niños y niñas el 
constante bloqueo de la iniciativa infantil. 
La violencia psicológica no es una forma de conducta, sino un conjunto 
heterogéneo de comportamientos, en todos los cuales se produce una forma de 
agresión psicológica, el cual se implementa con los siguientes puntos:  
 
A) En todos los casos, es una conducta que causa un perjuicio a la víctima. 
 
B) La amenaza se distingue de la agresión, pero la amenaza es una forma de 
agresión psicológica. Cuando la amenaza es dañina o destructiva directamente, 
entra dentro del campo de la conducta criminal, la que está penada por la ley.  
 
C) La violencia psicológica implica una coerción, aunque no haya uso de la fuerza 
física. La coacción psicológica es una forma de violencia. 
D) Puede ser intencionada o no intencionada, es decir el agresor puede tener 
conciencia  de que está haciendo daño a su víctima o no tenerla, esto es desde el 
punto de vista psicológico, desde el punto de vista jurídico debe existir la intención  
del agresor de dañar a la víctima. 
 
La violencia psicológica es un anuncio de la violencia física. Peor, muchas veces, 
que la violencia física. Porque el anuncio es la amenaza suspendida sobre la 
 
 
cabeza de la víctima, que no sabe qué clase de violencia va a recibir. La violencia 
psicológica no actúa como la violencia física. 
La violencia física produce un traumatismo, una lesión u otro daño y lo produce 
inmediatamente. La violencia psicológica, vaya o no acompañada de violencia 
física, actúa en el tiempo. Es un daño que se va acentuando y consolidando en el 
tiempo. Cuanto más tiempo persista, mayor y más sólido será el daño. 
1.4- Los Sujetos 
1.4.1- Mujeres 
Las mujeres Nicaragüenses representan según el censo de julio del 2011, mujeres 
1.874.025), pese a que la población femenina es numerosamente mayor que los 
hombre el cual tiene una cantidad de 1.743.591 de habitantes, las mujeres se 
ubican mayoritariamente en  las actividades de servicios comunales, sociales y 
personales, pero también se incorpora la  categoría de ama de casa en el hogar, 
invisibilizando el trabajo reproductivo que realizan las mujeres, basándose que 
solamente se considera en nuestra sociedad trabajo los que son remunerados, sin 
pensar en el labor que realizan diariamente estas amas de casa. 
Existe una situación social de dominio y privilegio hacia la mujer en los aspectos 
económicos, sociales y culturales, donde el machismo encasilla una situación 
social objetiva que se vive subjetivamente con más natural y legítima. 
Asimismo, las diversas posiciones crean mitos sobre la mujer y el hombre en 
relación con su personalidad: 
- La mujer es suave, dulce, sentimental, superficial, frágil, dependiente, 
material, vulnerable coqueta y voluble. 
- El hombre es agresivo, audaz, sobrio, conquistador, seguro, activo, 
intelectual, radial, fuerte. 
También se encuentran distinciones sobre lo sexual donde la mujer debe de ser 
virgen, fiel, inexperta, el hombre polígamo, experto e infiel. La sociedad acuña esta 
 
 
idea de género, por solo el hecho de ser mujer debe de ser una persona 
vulnerable y reservada. 
Dicho esto, en el mundo las mujeres forman en frecuencias grupos separados, 
donde las mujeres hablan de niños, empleadas domésticas, compras y otros 
temas vinculados en el hogar, en cambio el hombre habla de trabajo y 
sostenimiento del hogar. 
Lo que sí se puede demostrar es el hecho de que las secuelas de la victimización 
son físicas y psicológicas. Al respecto, Godman (1995) establece que: 
« las mujeres Tue soEreviven al daxo ftsico Sresentan Keridas en la cara,  
la cabeza, el cuello, el pecho o el abdomen y a largo plazo dolores de 
cabeza crónicos, dolores abdominales, disfunciones sexuales, 
dislocaciones y dolor muscular, trastorno de sueño y de alimentación, 
infecciones vaginales recurrentes, abortos espontáneos, lesiones 
permanentes,  pérdida parcial de la visión o de la audición, cicatrices por 
quemaduras, mordeduras y heridas de arma blancas. (p. 150) 
En este caso la tendencia general a las mujeres apunta a la identificación  como 
víctimas de agresiones físicas, sexuales, psicológicas o emocionales, que 
generalmente se dan los cónyuges o compañeros como agresor de alta 
intensidad. 
1.4.2- Adolescentes 
La adolescencia es definida sociológicamente como el período transición que 
media entre la niñez dependiente y la edad adulta autónoma. Es una etapa crucial 
en la vida del ser humano, donde se fundamentan las bases de su estructura 
personal definitiva. 
Para el agresor la violencia no tiene fronteras y no solamente se manifiestas en las 
mujeres, sino también en los adolescentes, por el cumplimiento del modelo de ser 
joven donde existen relaciones de jerarquía con el agresor que ocupa una posición 
 
 
de autoridad  y de poder generacional o de género. Por lo general el padre es el 
que ejerce violencia física sobre sus hijos/as. 
En los adolescentes la violencia intrafamiliar recae más a lo físico y emocional, 
donde generalmente entre las víctimas la tristeza, el resentimiento, la humillación y 
la incomodidad  y en otros casos no tan aislado se encuentra el enojo y la 
indignación, son producidas por violencia intrafamiliar y así son reconocidas. 
Como lo establece Irela Solórzano (1995) acerca de la justificación de la violencia: 
La edad, la experiencia y los desconocimientos de otras formas efectivas de 
educar son otros criterios que justifican el ejercicio de la violencia contra 
personas de menos edad, reproduciendo así un modelo adultita de 
relaciones. Pero también la interiorización de los roles tradicionales al 
interior de la familia puede inhibir en reconocimiento de que la exigencia de 
apoyo económico de parte de padre y madres puede llegar a constituir una 
violencia económica. (p. 5) 
1.4.3- Niños/ Niñas 
En el siglo XIX  se reconoce los derechos propios del niño y poco a poco se va 
generalizando la aplicación de esta actitud. Los niños/ as como víctimas presentan 
una condición biológica distinta a los adultos ya que se encuentran 
desarrollándose tanto física, psicológica y moralmente, lo cual implica una serie de 
características e indicadores diferenciales de violencia intrafamiliar de acuerdo a la 
etapa de desarrollo en que se encuentren. Además, socialmente, los niños/ as se 
encuentran en una condición legal distinta puesto que en la mayoría de los países 
la concepción de niños/ as como sujetos de derechos es reciente. 
En muchos casos los niños que denuncian este tipo de delito, se retiran del 
sistema escolar y algunos hasta cambian de lugar de residencia. Con frecuencias 
los medios de comunicación dan a conocer las denuncias de violencias, ubicando 
el lugar de ocurrencia y para proteger sus identidades  únicamente se refieren a 
 
 
las víctimas con sus iniciales, sin embargo casi siempre se identifican en sus 
lugares de origen. 
La protección, desde el punto de vista preparatorio, requiere de la interrupción real 
y material del maltrato, lo que significa una disminución del riesgo de otros 
posibles abusos; el reconocimiento de la situación de maltrato, significándolo 
como tal y el reconocimiento de la necesidad de ayuda; y el logro de condiciones 
seguras para las víctimas y sus familias, lo cual puede significar la presencia de 
adultos protectores que tengan un vínculo significativo con el niño/a y garantías 
judiciales que aseguren, por ejemplo, la separación del agresor de la víctima. 
1.5- Naturaleza Jurídica 
Las medidas que se pueden otorgar a las personas que son víctimas de violencia 
intrafamiliar tienen una finalidad protectora, preservativa y tiene una relevancia tan 
importante que se encuentra en nuestra Constitución Política de la República de 
Nicaragua, en nuestro Código Penal y en la Ley 779. 
En nuestra Constitución de la República de Nicaragua lo encontramos en el Arto 
6 Cn. “toda Sersona tiene derecKo a Tue se resSete su integridad física, psíquica, 
moral. Nadie será sometido a tortura, procedimientos, penas ni a tratos crueles, 
inhumanos o denigraste. La violación de este derecho constituye un delito y será 
Senado Sor la ley”. 
En nuestro Código Penal lo encontramos en el capítulo III, Lesiones y Riñas 
Tumultuarias, en el Arto.155, donde establece que el que ejerza cualquier tipo de 
fuerza, violencia o intimidación, ya sea cónyuge o conviviente en unión de hecho, 
tendrá una pena de uno a dos años de prisión, de tres a siete años de prisión y de 
cinco a doce años de prisión. Donde es sancionado con prisión por las autoridades 
judiciales. 
El Código Penal  también establece medidas de protección de urgencia, que 
tienen perfecta aplicación para la víctima de violencia intrafamiliar o doméstica, en 
particular cuando son cometidas por un miembro de la familia hasta un cuarto 
 
 
grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Mandata el abandono inmediato 
del victimario del hogar, y cuando hubiese sido despojada, le restituye el derecho 
a la víctima a reintegrarse al hogar del que fue expulsada; limita la presencia del 
victimario en el hogar y lugar de trabajo; brinda protección psicosocial a los 
menores de edad o personas con discapacidad, confiando la guarda protectora a 
la persona que se considere idónea. 
En su capítulo de delitos contra la vida, la integridad física y seguridad personal no 
tipifica el feminicidio, que es considerado como delito de lesa humanidad contra 
las mujeres. Tampoco tipifica el femicidio desde el punto de vista de la privación 
violenta de la vida de una persona por ser mujer, invisibilizando y 
descriminalizando la muerte de las mujeres por causa de violencia de género. 
Pero si lo tipifica en la Ley 779, Ley Integral Contra la Violencia hacia las Mujeres 
y de Reformas a la Ley No. 641 Código Penal y se encuentra en el titulo II De los 
Delitos y de las Penas, capitulo único, Delitos de Violencia Contra la Mujer y sus 
penas, donde se encuentra en el articulo 9 y  tipifica como Femicidio y es cuando 
el hombre da muerte  a una mujer ya sea en el ámbito público o privado, y  las 
penas van de quince a veinte años de prisión y de veinte a veinticinco años de 
prisión al agresor. 
1.6- Causas y Consecuencias de la Violencia intrafamiliar 
Por mucho tiempo nuestra sociedad ha sido muy machista, el hombre ha creído 
que tiene el derecho primario a controlar, a disciplinar con severidad, incluso a 
abusar de la vida de la mujer y de los hijos. Eso ha sucedido bajo la apariencia del 
rol económico del hombre, proveedor de la alimentación. El modelo presente de 
nuestra sociedad está reforzando el uso de la fuerza para resolver los problemas. 
Por eso el abusador usa la fuerza física, para mantener el poder y el control sobre 
la mujer, porque ha aprendido que la violencia es efectiva para obtener ese fin de 
control y como ellos no han sufrido las consecuencias, las mujeres se han callado. 
La violencia se origina en la falta de consideración hacia la sociedad, por lo tanto 
tener una mirada sociológica, entender la relación con lo que sucede en la 
 
 
sociedad, ver las relaciones de poder en el conjunto de la sociedad, en el que se 
da la violencia familiar, permite entender de la complejidad del fenómeno en que 
vivimos, si creamos mayor conciencia en nosotros mismos, si analizamos que la 
violencia no es la mejor forma de alcanzar las metas, de seguro nuestra sociedad 
crecerá y se desarrollaría. 
Las causas podrían ser: 
- El alcoholismo: un sin número de casos registra que un gran por ciento de 
las mujeres que son agredidas por sus compañeros conyugales, están bajo 
el efecto del alcohol. 
- Falta de conciencia en los habitantes de una sociedad: creen que esta es la 
mejor forma de realizar las cosas: huelgas, tiroteos, golpes, etc. 
Fuerte ignorancia que hay de no conocer mejor vía para resolver las cosas: 
no saben que la mejor forma de resolver un fenómenos sociales 
conversando y analizando qué causa eso y luego tratar de solucionarlo. 
- El no poder controlar los impulsos: muchas veces somos impulsivos, 
generando así violencia, no sabemos cómo resolver las cosas. 
La falta de comprensión existente entre las parejas, la incompatibilidad de 
caracteres: la violencia intra-familiar es la causa mayor que existe de 
violencia, un niño que se críe dentro de un ambiente conflictivo y poco 
armonioso ha de ser, seguro, una persona problemática y con pocos 
principios personales. 
- Falta de comprensión hacia los niños: saber que los niños son criaturas que 
no saben lo que hacen, son inocentes. Muchas madres maltratan a sus 
hijos y generan así violencia. 
- La drogadicción: es otra causa de la violencia, muchas personas se drogan 
para poder ser lo que no son en la realidad, para escapar así de la realidad 
causando mucKa violencia si no tienen cómo comSrar su µ¶Sroducto¶¶ matan 
y golpean hasta a su propia madre. 
 
 
 
 
Así lo expresa Alejandro Cussiánovich (2007): 
Los indicadores de la salud mental en el país pueden demostrarnos que una casa 
y una secuela  de la violencia familiar y su conexión con la violencia del ambiente. 
La familia está cercada por la violencia del entorno social. Con mucha razón 
entonces podemos decir que la violencia familiar es un problema de salud y de 
seguridad público. Es un problema de sobrevivencia de nuestra condición 
humana. (p. 26) 
La verdadera causa de la violencia intrafamiliar se encuentra en la construcción de 
género que se hace socialmente. Desde muy temprano, se configura al hombre 
como privilegiado, como poderoso. A la mujer se le configura socialmente como 
delicada, débil, que necesita protección. Esta forma diferente de educar a los hijos 
e hijas, a la larga configura la personalidad tanto el hombre como de la mujer, 
formando dos polos opuestos, diferentes, pero cuya diferencia se encuentra en 
una construcción social y no en aspectos biológicos o naturales. De ahí nace la 
falsa creencia de parte del hombre de su superioridad respecto de la mujer y de la 
obediencia de ésta hacia él. Al no existir esa obediencia, entonces se 
desencadena la violencia. 
La violencia que comienza con amenazas puede terminar en suicidio forzado, 
muerte por lesiones u homicidio, lesiones físicas: Que van desde un golpe, 
incapacidad y hasta la muerte. Las mujeres suelen necesitar mayor atención 
médica y sus enfermedades son largas debido al estrés y la depresión. Temor, la 
Culpa, Desvalorización, Odio, Vergüenza, Depresión, Asco, Desconfianza, 
Aislamiento, Marginalidad Ansiedad Ser víctima de violación o abuso sexual tiene 
secuelas muy graves en las víctimas. 
Posiblemente aquí radique el determinante de la reproducción tras generacional 
de la violencia familiar, que más que un patrón hereditario es una conducta 
aprendida  y trasmitida socialmente. 
La violencia de género es un fenómeno multicausal, fundamentado en los roles 
diferenciados y asimétricos que coloca a las mujeres en posiciones de 
 
 
subordinación y a los hombres de dominación, adjudicándoles distintos valores 
sociales y económicos. Estos factores de orden cultural contribuyen a producir y 
perpetuar la violencia. 
En este sentido, se identifican tres factores: 
 Roles estereotipados asumidos rígidamente 
 Relaciones de dominación, poder y subordinación de la mujer en la pareja 
 Contexto social que valida la violencia 
En Nicaragua se reconocen diversas causas que reproducen la violencia 
intrafamiliar y sexual, tales como: los patrones culturales y los códigos de crianza, 
el uso de la violencia como método de enseñanza y sanción a la que fue objeto en 
su infancia y que reproduce en el futuro, la fijación de los roles de género y el 
sistema de valores, todos los cuales marcan una relación desigual de 
subordinación y poder. Cuando el poder se siente amenazado, reprime con 
violencia, situación que también se da por el hecho de no poder cumplir por falta 
de empleo o pobreza con el rol de proveedor asignado socialmente al hombre. 
En este horizonte  de violencia intrafamiliar debemos colocar dos consideraciones 
necesitarías para demostrar las causas de violencia: 
La primera refiere en que la familia inevitablemente hay quienes tienden a 
ser considerados y tratados como dependientes, como privados de ciertos 
derechos mientras están en fase de desarrollo o crecimiento, o  que por su 
condición de género siguen siendo vistos en disparidad de condiciones,  
como el caso de la mujer adulta, anciana o niña. La segunda se refiere en el 
seño de la familia  a la condición etaria, a la edad. Aquí la relación mundo 
adulto y mundo de niños, niño y adolescente, refleja casi una miniatura 
celular, la realidad de sociedades adultitas en las que hay una división  
generacional de poder. Es posible que el adulto no tenga razón en 
muchísimos casos, pero está revestido de autoridad en la sociedad, del 
tamaño y naturaleza que esta sea.  En el fondo es una relación desde el 
más fuerte  formalmente sobre el considerando débil, unos tienen voz y la 
 
 
hace sentir, los otros se refugian en el silencio, el sufrimiento y la 
permisividad frente  al fenómeno de la violencia familiar. La violencia 
familiar y otras, trasforman a los diferentes en desiguales. (Cussianovich, 
2007, p. 28) 
Entre las consecuencias más graves que trae para un niño vivir en un entorno 
familiar violento están: problemas de agresividad, dificultades de interacción 
social, tendencia a interpretar de modo hostil la conducta de los otros, baja 
autoestima, problemas de egocentrismo cognitivo y social. 
Estas afectan fuertemente al niño en la escuela, primero que todo el rendimiento 
académico y sobretodo la interacción de este con sus demás compañeros, en 
casos con la profesora y demás miembros de la institución; ya que debido a todos 
los problemas y traumas que vive no puede tener un buen desarrollo emocional, 
social y cognitivo. 
Los maestros deben estar muy atentos a las conductas negativas que presenten 
sus alumnos. Además y muy importante deben tener conocimiento del contexto 
familiar en el que viven estos, para evitar que esta problemática se siga 
presentando.  
 
 
CAPITULO II: NORMATIVA LEGAL DEL DELITO DE VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR Y DERECHOS HUMANOS 
2.1- La Constitución y la Protección Frente a la Violencia Intrafamiliar 
A pesar que de manera paulatina la legislación ha ido desarrollando los principios 
de igualdad de sexos, así como el derecho a la integridad física, a la libertad y a la 
seguridad, por nombrar sólo algunos, que vienen recogidos tanto en la 
constitución política como en diferentes leyes, la violencia contra la mujer continúa 
existiendo, lo que hace necesario ofrecer un respaldo institucional para que las 
mujeres que sufren esta situación puedan liberarse de esta violencia. 
 
La igualdad de derechos entre hombres y mujeres es una de las grandes 
reivindicaciones y conquistas de nuestro tiempo, pero el proceso de emancipación 
de las mujeres ha estado determinado por el movimiento general de la sociedad 
hacia el progreso, la libertad y la igualdad política y social. 
La constitución política de Nicaragua es la máxima ley del país, todas las leyes 
deben de sujetarse al contenido de esta ley. Donde es el “conjunto sistematizado 
de leyes fundamentales que determinan la organización del Estado y el 
funcionamiento de sus instituciones”. (Cabanellas, 2001, p.55) 
Consagra el reconocimiento constitucional de los derechos humanos, los derechos 
individuales, el derecho a la vida, la integridad física, psíquica y moral, a no estar 
sometidos a torturas, a la honra, a la dignidad, a la libertad personal, la seguridad, 
la capacidad jurídica; también reconoce los derechos de la persona detenida  y las 
procesadas. 
En ella se señala que son principios de las naciones nicaragüenses: la libertad, la 
justicia y el respeto a la dignidad de las personas humanas. Garantizando este 
principio la Carta Magna promulgada en el título IV los derechos individuales de 
todas y todos los ciudadanos y ciudadanas definiéndolas como derechos, deberes 
y garantías del pueblo nicaragüense. (Arto. 5, Cn) 
 
 
La sociedad ha asignado a la mujer, como grupo social, un estado de profunda 
discriminación por razón de sexo, que es producto de un largo proceso socio 
histórico favorecido en los últimos tiempos por los intereses de los sistemas 
socioeconómico e institucional, que se han encargado de generar los valores 
necesarios para el mantenimiento de esa situación en la sociedad y que están 
consagrado en la carta magna. 
De esta manera determina el Arto 27 de la Constitución Política de Nicaragua, que 
todas las personas somos iguales ante la ley  y tienen derecho a igual protección. 
No habrá discriminación por motivo de nacimiento, nacionalidad, credo político, 
raza, sexo, idioma, religión, opinión, origen, posición económica o condición social. 
Por lo que  en el marco del respecto al principio de igualdad, y ante los 
compromisos internacionales asumidos por el Estado de Nicaragua, la Corte 
Suprema de Justicia con el apoyo de instituciones del sector jusitica presentó ante 
la Secretaria de la Asamblea Nacional la iniciativa del ley integral de violencia 
hacia la mujer en fecha 24 de Febrero del año 2011, misma que fue aprobada en 
fecha 26 de Enero 2012. 
Como precedente el Arto. 46 de la constitución política de Nicaragua nos 
establece que en el territorio nacional toda persona goza de protección estatal y 
de los reconocimientos de los derechos inherentes a la persona humana, del 
irrestricto respeto, promoción y protección de los derechos humanos y de la plena 
vigencia de los derechos consignados en la declaración universal de los derechos 
humanos. 
Esto nos permite como mujeres, niños, niñas y adolescentes maltratadas o 
discriminadas, hacer uso de la protección internacional, brindada por tratados 
internacionales que son de apoyos a instituciones gubernamentales para el uso y 
ayuda a los más vulnerables. 
Así mismo se establece la igualdad de todos los nicaragüenses en goce de sus 
derechos políticos, en el ejercicio de los mismos y el cumplimiento de sus deberes 
 
 
y responsabilidades, que existen igualdad absoluta entre el hombre y la mujer. 
(Arto. 48, Cn) 
En el Arto 71 Cn. segundo parrafo establece, la niñez goza de proteccion especial 
y de todos los derechos y condicion requiere, por lo cual tiene plena vigencia la 
convencion nacional de los derechos del niño y la niña. 
Articulo 73 Cn nos funda que las relaciones familiares descansan en el respeto, 
solidaridad e igualdad absoluta de derechos y responsabilidades entre el hombre y 
la mujer. Los padres deben de atender  el mantenimiento del hogar y la formacion 
integral de los hijos mediante el esfuerzo comun, con iguales derechos y 
responsabilidades. 
Por lo consiguiente el derecho de todos los cuidadanos es la igualdad, el respeto y 
asi deben forjar un mejor desarrollo en este pais, tratando de llevar armonia y 
concientizar a los hombre maltratadores a no ser agresores y asi no incrementar el 
indice de mujeres maltratadas en Nicaragua. 
 
2.2- Normas Legales que Acogen la Violencia Intrafamiliar  
 
2.2.1- Código Penal de la República de Nicaragua 
El Codigo Penal Nicaraguense, entro en vigencia el 9 de Junio del año 2008, con 
la entrada en vigencia de este código se aplica un nuevo tipo penal denominado 
violencia doméstica o intrafamiliar, que configuró el tipo penal a partir del 
resultado, pues sólo se penalizan los hechos que causan alguna lesión, así mismo 
se penaliza una gama de conductas que atentan contra la libertad sexual, sin 
embargo no se penaliza la violencia patrimonial, ni el femicidio como una muerte 
extrema que se causa a las mujeres por el hecho de serlo. 
El artículo 1 de la Declaración sobre la Eliminación de la violencia contra la Mujer 
de las Naciones Unidas, considera que la violencia contra las mujeres es “todo 
acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda 
 
 
tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para las 
mujeres, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción a la privación arbitraria 
de libertad, tanto si se producen en la vta S~Elica o Srivada.” 
En el artículo 5 Pn, establece el principio de reconocimiento y protección a la 
víctima; donde el Estado debe de garantizar a toda persona que ha sido víctima de 
un delito o falta penal el reconocimiento o protección de los derechos y garantías, 
entre ellos, a ser tratados por la justicia penal con el respeto debido  a la dignidad 
inherente al ser humano. 
Por lo tanto nos emite que las personas víctimas de delito penal será tratado con 
respeto, dignidad y protección asi como nos expresa la constitución politíca de 
Nicaragua ya que han sido objeto de violencia y los juzgadores deberan sancionar 
a las personas agresoras. 
El Código Penal escuetamente contempla cuatro artículos en referencia a la 
violencia de género y uno de ellos a la violencia intrafamiliar. A continuacón me 
referiero a ellos: Arto 36 inciso 11 referente a las circunstancias agravantes, 
establece el prevalimiento en razón de género que precisamente es aplicado 
cuando los hechos delictivos se realizan  aprovechandose de una relación de 
dependencia autoridad, afinidad para causar perjuicio  a otra persona en razón de 
su sexo, ya sea  que esas relaciones se deriven del matrimonio, unión de hecho 
estable u otra realción de afinidad o laboral.  
Desde 1992 se aprobaron leyes relacionadas con la prevención y sanción de la 
violencia intrafamiliar y en el Código Penal, la violencia intrafamiliar queda 
establecida como figura jurídica y delito específico, punible desde los dos hasta los 
trece años y se establecen medidas de protecicon de urgencias para la víctima. La 
mediación como una medida alterna de resolución de conflictos, está reconocida 
por la legislación nicaraguense, cuando las lesiones son consideradas leves y 
puede hacerse solo una vez. 
En este mismo sentido el artículo 37 Pn establece como circunstancias mixtas, ya 
sea en este caso variable, que pueden ser atenuantes o agravantes cuando los 
 
 
hechos suceden dentro del seno familiar, y por lo consiguiente se vulnera la 
aproximacion familiar, donde conlleva en el segundo grado de afinidad o cuarto de 
consanguinidad. A mi criterio el legislador deja la norma penal de tipo abierto, 
desistiendo la interpretacion al arbitrio de la cultura, idelogía y esterotipos de cada 
juzgador o juzgadora, representando por ello un peligro para los derechos de las 
mujeres, consideramos que es discriminatorio porque no garantiza el Derecho de  
Igualdad . 
En el artículo 155 del Codigo Penal, se encuetra tipificado la violencia intrafamiliar, 
ya sea fisica o psicologica, que tenga un grado de convivencia con la víctima, sean 
estas mujeres, niños/as y adolescentes. Se observa que existe un acercamiento al 
problema de violencia intrafamiliar que actualmente vive la mujer en nuestro pais. 
Pero la solución brindada no contribuye a disminuir el problema; por cuanto no se 
contempla la violencia intrafamiliar como delito autónomo, ya que en dicha 
disposición se identifica como sujeto pasivo a cualquier persona perteneciente al 
núcleo familiar, sancionando unicamente la acción de fuerza, violencia o 
intimidación, si se roducen lesiones leves, lesiones graves o lesiones gravísimas.  
No se encuentra tipificado como delito propio y autónomo las lesiones psicológicas 
ocasionadas a la mujer producto de violencia, por lo que la opiniones existentes en 
algunos operadores de justicia  respecto que el Código Penal ya tipifica y sanciona 
la violencia de género, resulta errada; ya que no se configuran los elementos 
constitutivos del delito de violencia intrafamiliar. Si bien nuestra legislación ha 
avanzado en el reconocimiento de igualdad de derechos entre hombres y mujeres, 
tal como lo expuse con antelacion, debemos reconocer que la violencia 
intrafamiliar  constituye un grave problema social y de salud pública en Nicaragua. 
Otro conflicto de intereses durante el proceso penal puede expresarse al 
confrontar el objetivo del Ministerio Público de alcanzar la persecución penal y los 
intereses de la víctima de obtener protección. Buscando dar una respuesta 
positiva a este conflicto la reforma procesal introdujo la figura de la Unidad de 
Atención a Víctimas y Testigos. Esta figura busca evitar o disminuir al mínimo 
 
 
cualquier perturbación que hubiere de soportar el niño/a o adolescente con 
ocasión de las primeras actuaciones de la investigación. 
Estas medidas deben de ser solicitadas por la vicitma ante la Policia Nacional o el 
Ministerio Público, por un plazo no mayor de diez dias. En caso de incumplimiento 
por parte del imputado de las medidas cautelares de protección ordenada por el 
juez, este procederá a solicitar una medida severa. Otro avance es el 
conocimineto de juicio de causas provenientes de la violencia de género por una 
jueza o juez técnico, eliminando el jurado. (Pineda, 2010, p. 43) 
Como lo establce Carlos Creu (1990), en su libro de Derecho Penal: 
“«sea cual fuere su caracteri]acion y naturale]a,  ya no se Suede negar 
que las leyes penales actuales erigen, a consecuencias del hecho deltictivo, 
al lado de la pena, las medidas de seguridad, por lo menos para 
determinados circulos de autores, con una estricta función de prevención 
especial que  tieneden a impedir  que el sujeto vuelva  a adaptar conductas 
similares«”  p.3) 
De tal manera que el Código Penal vigente no establece una penalización de las 
diversas manifestaciones de la violencia contra la mujer, que se producen tanto en 
el ámbito privado como en el público. En los últimos dos años se observa un 
incremento del daño hacia las mujeres que culmina en la muerte, según datos de 
la Comisaría Nacional de Mujer y Niñez de la Policía Nacional, de enero a 
dicimbre del año 2011. 
 
 
2.2.2- Codigo Procesal Penal de la República de Nicaragua 
La vigencia de la normativa adjetiva que data desde el año 2002 proporciona 
avances cualitativos de las herramientas procesales encaminadas a la 
persecución de los delitos contra la violencia de género, tales como medidas 
 
 
cautelares, libertad probatoria, privacidad en casos de esta naturaleza y un 
sistema de valoración de la prueba conforme a los criterios racionales que 
implican experiencia humana y lógica jurídica. (Protocolo MP, 2008) 
 
En el Derecho Procesal Penal es con la finalidad última y común de combatir y 
prevenir eficazmente la violencia intrafamiliar, dicha decisión responde a una 
necesidad real, existente en la sociedad, que hace necesario un cambio legislativo 
que busque alterar la situación fáctica existente en el Código Procesal Penal. 
 
El CPP incorpora el principio de oralidad y el principio de libertad probatoria, 
estableciendo que cualquier hecho de interés puede ser probado por 
cualquier  medio de prueba ilícito, eliminando la prueba tasada. Esto facilita 
el acceso de la mujer a la justicia, por cuanto ella puede ser un testigo 
calificado. (Pineda, 2010, p. 42). 
 
En el principio de sana critica y la aceptación de la prueba indiciaria permiten  
valorar el testimonio de la víctima cuando no existe testigos presenciales lo cual es 
sumamente frecuente en los casos de violencia intrafamiliar. 
 
El conjunto de la ciudadanía  experimenta en su vida cotidiana el creciente y grave 
fenómeno de la violencia intrafamiliar, recibe la noticia de cifras demoledoras de 
muertes, hechos delictivos aterradores y escasa eficacia de la judicatura en la 
persecución de los presuntos autores. Se genera un sentimiento de impunidad en 
la sociedad que empieza a percibir que los mecanismos procesales no son 
eficaces ni en la prevención, ni en el tratamiento de la violencia intrafamiliar, la 
sensación de inseguridad crece y los ciudadanos exigen a los poderes ejecutivo y 
legislativo que modifiquen las leyes para intentar dar un vuelco a la grave y triste 
situación de violencia en el seno de las relaciones familiares cuya víctima principal 
y más frecuente son las mujeres. 
 
 
En el articulado 9 CPP, nos hace mención  de la intervención de la víctima, donde 
el ofendido o la víctima tiene derecho como es parte del proceso penal, como bien 
los estipula la Constitución Política de Nicaragua. 
Actualmente se destaca el nuevo rol de las víctimas en el proceso penal, quienes 
son ahora reconocidas y protegidas como sujetos que pueden participar de 
manera activa en su causa. En el caso de los niños, niñas y adolescentes, a nivel 
internacional y nacional, la Convención de Derechos del Niños pasa a ser el marco 
de interpretación de las normas internas. Ello implica un importante avance en la 
forma de afrontar los casos de los que ellos son parte, superando una forma de 
actuar basada en la idea de tutelar una situación irregular, para pasar a intervenir 
bajo el modelo de protección integral. (Paula Barros, 2006, p. 7) 
En cuanto al proceso, las normas de violencia doméstica que son del ámbito 
penal, presentan algunas dificultades que promueven la impunidad. Por ejemplo, 
al tipificar el delito de violencia doméstica, los judiciales tienen diversos criterios 
para considerar los hechos; hay quienes los califican dentro del tipo penal de la 
violencia doméstica y otros no lo hacen, la razón es que aún persisten en la 
sociedad actitudes, comportamientos y omisiones que socialmente no reconocen 
la violencia. 
El proceso penal está impregnado de simbolismos y garantías que en algunas 
ocasiones se revierten en contra de las víctimas de la violencia doméstica, donde 
la evacuación de la prueba va dirigida a garantizar más los derechos del imputado 
que los de las víctimas. El derecho penal parte de un desequilibrio de las 
relaciones de poder entre el Estado y la persona procesada, que no contempla la 
situación de la víctima. En el caso de la violencia doméstica la víctima se 
encuentra en clara desventaja frente a su agresor, pero en el proceso penal esa 
desigualdad no es tomada en cuenta por el sistema. 
Por lo tanto, se demuestran que las personas que viven violencia intrafamiliar 
encuentran muy pocas respuestas positivas en su búsqueda de justicia, ya que los 
procesos se prolongan y complejizan. De los pocos casos que llegan a la fase de 
jurado, sólo un bajo porcentaje logra una sentencia favorable. En general, se 
 
 
observa que muchas personas que inician el proceso judicial, deciden no 
continuarlo, lo que repercute, muchas veces, en la profundización de la violencia 
que viven.  
En relación con el proceso probatorio se identificaron los siguientes problemas: 
deficiencias en la toma de declaraciones; duplicación de las fases probatorias; y 
dificultad y deficiencia para la aportación de las pruebas en el plazo requerido 
(muchas veces por la falta de asesoría a las víctimas). Con relación a esto último 
se destacó la importancia de la Fiscalía, dado el papel que le otorga el Código 
Procesal Penal. Igualmente, se reconoció que los operadores judiciales no dan 
respuesta a toda la demanda de justicia existente, y que faltan medidas de 
seguridad que garanticen la integridad física y psicológica de víctimas y testigos. 
En este argumento, sepue de identificar claramente cuál es la dinámica que viven 
las mujeres, niñas, niños y adolescentes, en la realización de los procedimientos y 
cuales son las actitudes del personal de las instancias judiciales. 
 
2.2.3- De Creación de la Comisión Nacional la violencia hacia la Mujer, Niñez y 
Adolescencia 
La Comisión de la violencia contra la Mujeres, Niñez y  Adolescencia fue creada 
en el Decreto Número 116-2000, aprobada el 22 de Noviembre de 2000, publicado 
en la Gaceta No. 236 de 13 de Diciembre de 2000. 
Esta ley fue creada por el Estado de Nicaragua para promover la prevención, 
detencción, atención y sanción de las víctimas, en este caso mujer, niñez y 
adolescencia que son productos de violencia intrafamiliar y sexual en nuestro país, 
ya que son más de la mitad de la población y son vulnerables de violencia de 
género. 
En el arto. 1 y 2 del Decreto 116-2000, nos estipula  la creación de la Comisión 
nacional de violencia, será llamada la comisión con el objeto de contribuir a su 
prevención y sancionar por violación y cualquier acción u omisión, de maltrato, 
 
 
esta comisión está administrada por el Ministerio de la Familia y está cordinado 
con el Poder Ejecutivo especialmente, pero también con los otros poderes del 
Estado de Nicaragua. 
 
2.2.3.1- Objetos de la Comisión (Decreto 116-2000): 
 Promover la formulación e implementación de politicas dirigidas a la 
prevención, detencción, atención y sanción de la violencia hacia la mujer, 
niñez y adolescencia. 
 Promover anteproyectos de ley, reglamentos, reformas, maniales de 
procedimientos, en los ambitos administrativos, legislativos y judiciales que 
permitan la prevencion y erradicación de la violencia hacia la mujer, niñez y 
adolescencia. 
 Promover trasformaciones  en el ámbito social cultural que inciden en 
comportamientos  individuales y/o colectivos, que generen violencia hacia la 
mujer, niñez y adolescencia. 
 Elaborar, promover y facilitar un plan nacional contra la violencia  hacia la 
mujer, niñez y adolescencia. 
  Evaluar los avances en políticas públicas, trasformaciones y acciones  
 contenida en el plan nacional y promover medidas correctivas. 
 
2.2.3.2-  Funciones de la Comisión (Decreto 116-2000) 
 Concer y analizar los planes anules de acción, en materia de violencia, a 
ser ejecutados por cada una  de las instituciones gubernamentales y de la 
sociedad civil y miebros de la comisión, con el objeto de dar seguimiento al 
grado de aplicación y cumplimiento de las acciones del plan nacional. 
 Someter anualmente a discusión interinstitucional la situación de los 
derechos de la mujer, niñez y adolescencia en materia de violencia. Los 
 
 
resultados de la discusión y consultas deben ser tomadas en cuenta por las 
instituciones públicas y privadas, en sus actividades de planificación anual. 
 Conocer y aprobar los informes de las comisiones especiales de trabajo, 
que sean constituidas por la Comisión y emitir las recomendaciones 
necesarias a las instituciones pertinentes. 
 Solicitar asistencia técnica y financiera a organismos nacionales e 
internacionales de cooperación para el desarrollo de actividades propias de 
la Comisión, así como brindar apoyo a las gestiones de asistencia técnica y 
financiera que hagan las instituciones públicas y privadas que sean 
miembros, y que desarrollen actividades propias del Plan Nacional. 
 Promover convenios de cooperación entre las instituciones públicas o entre 
éstas y las privadas para el mejor cumplimiento de los acuerdos adoptados 
en función de la ejecución de planes y acciones en contra de la Violencia 
hacia la mujer niñez y adolescencia. 
  Dictar los reglamentos internos para su funcionamiento. 
En el artículo 5 y 6 (Decreto 116-2000), instituye que la comision esta integrado 
por instituciones y organizaciones, tales como el Ministerio de la Familia, Ministerio 
de Salud, Procuraduria General de Justicia, Procuraduria de Derechos Humanos, 
Institucto Nicaraguense de la Mujer, entre otros. También establece que la primera 
dama será la presidenta honoraria de la comisión y podra ser delegados en el 
Poder Judicial y el Poder Legislativo. 
Por lo tanto esta comision fue creada para apoyar, promover y ayudar a las 
mujeres, niñez y adolescentes Nicaraguenses que sufren maltratos, fisicos, sexual 
y emocional, por parte de sus  familiares, donde suscitan facilitando proteccion y 
haciendo manifiesto de los derechos Constitucionales que cada cuidadano tiene 
para no ser violentados y la libre expresion de las mujeres. 
 
2.3- Ley Integral Contra la Violencia de la Mujer 
 
 
La Ley Integral Contra la Violencia de la Mujer, es la Ley Número 779 y es reforma 
a la ley No. 641, Código Penal, es el Decreto No. 6748, fue publicado en La 
Gaceta el 22 de febrero de 2012. 
La presente ley trata de  frenar la violencia de género en contra de las mujeres, 
ayudando a la protección de su vida,  libertad e integridad personal, donde la 
presentan formas de ley autónoma de carácter especial, en el que sancionan 
diferentes violencias contra las mujeres. 
Presenta que esta ley  es aplicable en el ámbito público como privado a quien 
ejerza violencia contra las mujeres de manera puntual o de forma reiterada, 
generalmente son personas cercanas, ya sea relación de consanguineidad, 
cónyuge o unión de hecho estable. 
La historia delictiva demuestra que para bajar la criminalidad en una sociedad, 
jamás ha sido una solución el endurecimiento de las penas. La creencia errónea 
que se mantuvo por muchos años de que esto se logra castigando con más rigor 
al delincuente es tan vieja como la humanidad misma. Más la experiencia 
comprobó que la venganza aplicada sin misericordia contra el acusado se 
convierte en un boomerang contra la sociedad misma, ya que los índices delictivos 
se disparan en vez de disminuir el delito.  
Por ende esta Ley Integral contra la Violencia hacia la Mujer, cuya normativa 
sanciona a 30 años el delito de femicidio, crea los juzgados de excepción, dirigidos 
exclusivamente por féminas; prohíbe el trámite de mediación, excluye toda 
posibilidad de perdón a favor del acusado; se lesiona el principio constitucional de 
igualdad jurídica, ya que están haciendo énfasis de sólo actos dirigidos a mujeres, 
según personas de opinión machista, pero en el arto. 4, inciso I), establece lo que 
es principio de plena igualdad de género, que instituye que la relación de género 
debe de estar basada en plena igualdad de hombre y mujer, no debiendo de estar 
fundamentada en  una relación de poder y dominio, en la que el hombre subordina 
a la mujer. Por ende no violenta el principio de igualdad, ya que le dan el mismo 
valor y sentido a ambos, solo que protege a las mujeres ya que son las personas 
 
 
más débiles en nuestra sociedad, así como son los niños/ niñas y los 
adolescentes. 
En el arto 7 Ley Integral de violencia contra las mujeres, nos aborda los derechos 
protegidos y el legislador le ha dado un gran hincapié, ya que es el meollo de los 
agresores, en que este articulado los menciona y son los siguientes: 
a) Derecho a que se respete su vida; a vivir sin violencia y sin discriminación. 
b)  El derecho a la salud y educación. 
c) El derecho a que se respete su integridad física, psíquica, moral, sexual, 
patrimonial o económica. 
d)  El derecho a la libertada, a la seguridad, a la intimidad. 
e) Derecho a la libertad de creencias y pensamientos. 
f)  El derecho a no ser sometidas a torturas, ni a tratos crueles, ni 
degradantes. 
g)  El derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y  que se 
proteja su familia. 
h) El derecho a igualdad protección ante la Ley de la Ley. 
i) El derecho de recibir  información y asesoramiento adecuado. 
j) El derecho a un recurso sencillo y con celeridad ante las instituciones de 
sistema de justicia y otras Instituciones del Estado para que la ampare 
contra los actos que violen sus derechos 
k)  El derecho de tener igualdad en la función publica  y a participar en  los 
asuntos públicos  incluyendo la toma de decisión. 
Haciendo énfasis de los derechos fundamentales de la  Ley Integral de las 
Mujeres, son los más arraigados a las pretensiones necesarias para hacer valer 
tanto la vida, como la integridad de la mujer, está bien apegada ya que el Estado 
debe de velar y hacer valer estos derechos, como el principal es vivir sin violencia 
y discriminación, tanto así que no se violente física, psicológica o sexualmente, ya 
que igual estarían violentando los derechos fundamentales de la mujer.  
 
 
En el Arto 9 nos tipifica el Femicidio, es cuando se le da muerte a una mujer ya 
sea en el ámbito público o privado. Se establece varios acápites donde el más 
relevantes es el de la relación de pareja o de intimidad con la victima ya que son 
los que generalmente comenten violencia intrafamiliar, o ya sea una relación 
cercana, novios, conyugues, amistad, será penado de  quince a veinte años de 
prisión si es público y si es privado de veinte a veinticinco años de prisión, estás 
penas se aumentan un tercio si concurren las circunstancias del asesinato, por 
ende llegaran a los treinta años de prisión. 
En el capítulo II establece lo que son las medidas  precautelares y cautelares, 
haciendo atención que estas medidas son preventivas  para proteger a la víctima 
de cualquier abuso y así protegerla. Según nos expresa el Arto. 24 (Ley 779), que 
la Policía Nacional, mediante la Comisaria de la Mujer  y la Niñez, adoptan la 
medidas cautelares de ordenar el abandono inmediato del hogar al agresor, se le 
emite a la mujer regresar a su casa de habitación en caso que haya sido 
expulsada con violencia, intimidación o cualquier otro medio de coacción, se le 
garantiza a la victima asistencia médica. En el precedente Arto. 25 (Ley 779), nos 
dice que el Juez o Jueza puede determinar las garantías necesarias para que el 
agresor no ocasiones daños a la víctima. 
 
2.4- Violencia Intrafamiliar Asunto de Derechos Humanos 
Nicaragua cuenta con la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos 
(PDDH), como máximo instancia del Estado en materia de Derechos Humanos de 
Nicaragua, creada el 13 de diciembre del año 1995, cuando la Asamblea Nacional 
aprobó la  Ley 212, Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos 
Humanos, está facultada para supervisar y fiscalizar el apego de las instituciones  
del Estado en respeto de los derechos humanos de las y los nicaragüenses y de 
las personas extranjeras que viven en el territorio nacional. (Informe Institucional 
de la PDDH, 2011, p. 6) 
 
 
La PDDH fue establecida como una institución independiente, con personalidad 
jurídica propia con autonomía funcional y administrativa. 
Reconocer la violencia contra las mujeres como una violación a los derechos 
humanos es un punto de entrega para comprender el contexto general del que 
surgen  dicha violencia, así como los factores de riesgos conexos. (Foro Nacional, 
2009, p. 5) 
El estudio a fondo sobre todas las formas de violencia contra la mujer del 
Secretario General de las Naciones Unidas (2006), agrega que la premisa contra  
la mujer en el marco de los derechos humanos es que las cusas específicas de 
dichas violencias  y los factores que incrementan el riesgos de que se produzcan 
están arraigadas en el contexto general de la discriminación sistemática por 
motivos de géneros contra la mujer  y otras formas de subordinación. 
La protección  de los derechos humanos fundamentales se encuentran en el 
ordenamiento jurídico nacional frente a la violencia intrafamiliar, tiene su fuente 
directa en la Constitución Política de la República de Nicaragua y encuentra su 
fundamento esencial, en el respeto a la dignidad de la persona humana. 
Es evidente que los avances no son suficientes. Antes bien pueden considerarse 
que los avances obtenidos en la defensa de los derechos fundamentales de las 
personas afectadas por la violencia, se ubican básicamente en el plano del 
reconocimiento formal en los textos normativos. 
La Procuraduría Especial de la Mujer tiene como misión cumplir con la Ley 212, 
Ley de la Procuraduría  para la Defensa de los Derechos Humanos, con relación a 
los derechos humanos de la mujer, impulsando acciones que permitan lograr una 
sociedad más libre, justa y paritaria entre mujeres y hombres mediante la 
educación, defensa, promoción y respeto de los Derechos Humanos de  las 
mujeres por parte de la administración pública en coordinación con la sociedad 
civil. (Derechos de la Mujer, 2004, p. 202) 
 
 
Existe un marco jurídico internacional que define los derechos humanos de las 
mujeres, niñas, niños y adolescentes, que el estado de Nicaragua ha suscrito y 
ratificado. En función del mismo, se han elaborado leyes particulares relacionadas 
con la sanción, prevención y erradicación de la violencia intrafamiliar y sexual 
hacia la mujer, niñez y adolescencia. No obstante, este marco de derechos 
humanos no siempre se visibiliza en los procesos judiciales, ni se aplica desde las 
instancias que intervienen. (Molina, Quintanilla, Norori, 2002, p.2) 
Cabe destacar que el maltrato infantil se da en la acción violenta y también en la 
omisión de cuidados necesarios para el bienestar de los niños, como poner límites 
a las conductas riesgosas o en el extremo de la sobreprotección que impide a los 
niños desarrollar actividades propias a su etapa de desarrollo. La familia en este 
sentido deja de cumplir una de sus funciones básicas que es la protección y 
nutrición emocional de los niños, lo cual pertenece al espacio privado. Sin 
embargo, desde una preocupación de protección enmarcada en los derechos 
humanos y los derechos de los niños, pasa a ser una problemática de carácter 
público. 
Para terminar con la situación de violencia intrafamiliar, es necesario no solo el 
apoyo de la ciudadanía  en general  la concientización   y compromisos a cumplir  
por parte de los gobiernos, sino también la implicancia directa de diversos agentes 
sociales, como pueden ser la escuela,  la familia, los medios de comunicación, que 
en mayor medida se encuentra cerca de los profesionales y de los derechos 
humanos; aparte del apoyo de la sociedad civil organizada. 
 
2.5- Convenios Internacionales firmados  y ratificados por el Estado de 
Nicaragua. 
2.5.1- Declaración Universal de los Derechos Humanos 
Es una declaración adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas 
en su Resolución 217 A (III), del 10 de Diciembre de 1948, en Paris, 
 
 
constituyen el documento macro que regula las relaciones jurídicas y sociales 
sobre las bases de un conjunto de derechos humanos universales, aplicables a 
todos los seres humanos. (Pineda, 2010, p. 35) 
(n su $rt. 1 Sroclama el SrinciSio universal “7odos los seres Kumanos nacen 
liEres e iguales en dignidad y derecKos”. < e[clama, Tue en su $rto  “toda 
persona tiene derechos y libertades proclamados en esta Declaración de 
Derechos Humanos, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión,   
opinión política o de cualquier otro índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquier otra condición. 
 Se establece el principio de igualdad y no- discriminación por razones de sexo. 
Desde entonces se ha desarrollado una serie de instrumentos, conferencias y 
convenciones que prometen a los Estado miembros de las Naciones Unidas en 
la búsqueda de la igualdad de género y la autonomía de las mujeres. (Ramos, 
2011, p.3). 
Considerando que Nicaragua como miembro de las Naciones Unidas ha 
reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la 
dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de 
hombres y mujeres, y se ha declarado resuelto a promover el progreso social y 
a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad. Esta 
declaración contiene numerosos derechos humanos a garantizar y proteger en 
el desarrollo social de nuestro país. 
2.5.2-  Convenio sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer  
Conocido como CEDAW, por sus siglas en ingles, esta convención de la ONU 
entró en vigor como tratado internacional el 3 de septiembre de 1981.  
Reafirma la igualdad de derechos del hombre y la mujer, así como el principio 
de la no discriminación. Reitere la obligación  de los Estados Partes de 
garantizar la igualdad en el goce de todos los derechos económicos, sociales, 
 
 
culturales y políticos, pero reconoce que a pesar de los esfuerzos y avances 
realizados, las mujeres siguen siendo objetos de importante discriminaciones, 
como en los casos de extrema pobreza, donde ellas tienen un limitado acceso 
a la alimentación, la salud, la educación, la capacitación y las oportunidades de 
empleo. (Pineda, 2010, p. 37 y 38) 
Esta comisión es considerada el documento más importante para las mujeres, 
porque define todos sus derechos. Casi todos los países del mundo han 
firmado y rectificado CEDAW, incluyendo a Nicaragua y a todos los países de 
americé Latina. Sin embargo Nicaragua aun no ha ratificado el protocolo 
facultativo. Los estados tienen que presentar informes de cumplimiento al 
comité de la CEDAW al menos cada cuatro años. (Ramos, 2011, p. 3). 
Por lo consiguiente el tratado de CEDAW promulga: 
 Consagrar, en cualquier  legislación apropiada el principio de la igualdad del 
hombre y de la mujer y asegurar por ley u otros medios apropiados la 
realización práctica de ese principio. 
 Adoptar medidas legislativas con las sanciones correspondientes, que 
prohíban toda discriminación contra la mujer; 
 Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una 
base de igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los 
tribunales nacionales competentes la protección efectiva de la mujer contra 
todo acto de discriminación. 
 Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la 
mujer y velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen de 
conformidad con esta obligación; 
 Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra 
la mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas; 
 Adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para 
modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan 
discriminación contra la mujer; 
 
 
 Derogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyan 
discriminación contra la mujer.  
 Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, 
con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas 
consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de 
la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones 
estereotipadas de hombres y mujeres; 
  Garantizar que la educación familiar incluya una comprensión adecuada de 
la maternidad como función social y el reconocimiento de la responsabilidad 
común de hombres y mujeres en cuanto a la educación y al desarrollo de 
sus hijos, en la inteligencia de que el interés de los hijos constituirá la 
consideración primordial en todos los casos 
Según la (CEDAW), la expresión "discriminación contra la mujer" denotará toda 
distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o 
resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, 
independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y 
la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas 
política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera 
2.5.3-  Convención de Belém do Pará 
Llamado así porque se realizo en Belém do Pará, la convención Interamericana 
para la prevención, erradicación y sanción de la violencia contra la mujer, 
representa uno de los avances más importantes en la defensa de los derechos de 
la mujer, porque obliga a los Estados partes de la Organización  de Estados 
Americanos (OEA), a incorporar en su legislación penal normas que penalicen la 
violencia basada de género. (Pineda, 2010, p. 38) 
En el Arto. 7, se mandata a los Estados partes, condenar todas las formas de 
violencia contra la mujer y convienen en adoptar, para todos los medios 
apropiados y sin dilación políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia. Para esto se debe de llevar a cabo lo siguiente: 
 
 
- Incluir en la legislación internas normas penales, civiles y administrativas, 
así como la de otra naturaleza que sea necesaria para erradicar la violencia 
contra la mujer. 
- Adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de 
hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer, 
de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su 
propiedad, tratar de romper ciclo  de violencia es decir reeducar al agresor, 
aplicando medidas precautorias. 
 
2.5.4- Convenio de los Derechos del Niño y Niña 
Esta convención es un tratado internacional sobre los derechos del niño que fue 
adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 
1989. Concibe a los niños como sujetos de derechos y  establece que todas las 
personas  menores de 18 años tienen derecho a ser protegidos, desarrollarse y 
participar activamente en la sociedad. (Pineda, 2010, p. 39) 
Define los derechos humanos básicos de los niños y niñas: el derecho a la 
supervivencia; al desarrollo pleno; a la protección contra influencias peligrosas, los 
malos tratos y la explotación; y el derecho a la plena participación en la vida 
familiar, cultural y social. Los cuatro principios fundamentales  de la Convención 
son la no discriminación; la dedicación al interés superior del niño; el derecho a la 
vida, la supervivencia y desarrollo; y el respeto por los puntos de vista del niño. 
 
 
CAPITULO III: INSTITUCIONES QUE AUXILIAN A LA VÍCTIMA DE VIOLENCIA 
3.1- Ministerio Público 
El Ministerio Público - conocido como Fiscalía - tiene la función acusatoria, es el 
órgano responsable de la representación de la víctima en los delitos de acción 
pública y ejerce la acción penal, dirigiendo las investigaciones en coordinación con 
la Policía Nacional. Existe proceso de selección de fiscales a través de concurso. 
Hay fiscales departamentales y auxiliares, quienes actúan y dependen 
jerárquicamente del Fiscal General de la República. 
El Ministerio Público es una institución independiente, con autonomía orgánica, 
funcional y administrativa, que tiene a su cargo la función acusadora y la 
representación de los intereses de la sociedad y de la víctima del delito en el 
proceso penal, a través del Fiscal General de la República. Sólo estará 
subordinado a la Constitución Política de la República y a las leyes. (Ley Orgánica 
del Ministerio Publico ley 346, 2000, p 3) 
Como lo establece el artículo 4 de la Ley 346, el Ministerio Público ejerce su 
función conforme a los principios de unidad de actuaciones y dependencia 
jerárquica en la materia y en el territorio que se han sido asignados, salvo en 
situaciones especiales.  
El Ministerio Público está ligado a la policía nacional, en las investigaciones que se 
llevan a cabo por delitos de acción pública, donde la policía nacional le deberá de 
informar sobre los resultados de la investigación. 
Como misión posee ejercer la acción penal en los delitos de acción pública y 
actuar en aquellos casos que establecen la Ley en la forma objetiva y con absoluto 
respeto del debido proceso, coordinando y orientando jurídicamente la 
investigación criminal e impulsando la acción acusatoria en representación 
acusatoria en representación de la sociedad y de la víctima del delito, para 
garantizar el derecho a una correcta, pronto y efectiva administración de justicia. 
 
 
La visión es ser una institución independiente y autónoma, con un amplio 
reconocimiento social, dinámico, con funcionarios íntegros y con vocación de 
servicio en la aplicación de la ley y la búsqueda de la justicia. 
3.1.1- Unidad de Atención a la Víctima 
Es en uso de las facultades conferidas por los artículos 13 y 14 de la ley No 346 
Ley Orgánica del Ministerio Público y con fundamento en lo establecido en el 
artículo 110 párrafo segundo de la ley No. 406. Es creada como una instancia 
humanitaria, cuya misión es brindar atención integral y urgente a la víctima del 
delito, con el fin de neutralizar en ellas los efectos negativos del hecho, brindar 
apoyo jurídico y contribuir a disminuir la re victimización producida por el sistema 
penal. 
Tiene como objetivo primordial establecer mecanismos y procedimientos de 
actuación con unificación de criterios a nivel interno del Ministerio Público, con 
miras a evitar la victimización secundaria una vez que la víctima entra el sistema 
penal de justicia y garantizar una atención integral a través de las redes de 
derivación, en especial, de aquellas víctimas que se encuentran en especial 
situación de vulnerabilidad. 
3.1.1.1- Unidad Especializada de Delitos contra la Violencia de Género 
La Unidad Especializada de Delito contra la Violencia de Género, fue creada por 
acuerdo número 703, dictado por el Fiscal General de la República, el dos de junio 
del año dos mil seis, de conformidad a los Artículos 2, 4 y 13 de la Ley No.346 Ley 
Orgánica del Ministerio Público y fundamento legal en el Artículo 4 del Decreto No. 
133-2000 Reglamento de la Ley Orgánica del Ministerio Público. 
La Unidad es creada con el fin de ejercer la acción penal en todos aquellos delitos 
que produzcan en materia de violencia intrafamiliar, sexual y de género. La 
UEDCVG está bajo la dependencia directa del Fiscal General de la República y su 
competencia se extiende a todo el territorio nacional. Está integrada por 4 Fiscales 
Especializados, cuenta además con 15 Fiscales Auxiliares de enlace ubicados en 
 
 
los Departamentos y Regiones Autónomas del Atlántico Norte y Sur del país. Su 
sede se ubica, en las oficinas centrales del Ministerio Público, en la ciudad de 
Managua.  
 
Esta unidad tiene entre sus funciones: 
 Asumir el conocimiento y persecución en los delitos de acción pública y en 
los delitos de acción pública a instancia particular que se den en el territorio 
nacional. Orientando jurídicamente la investigación incorporando los 
instrumentos nacionales e internacionales suscritos por Nicaragua, en 
materia de violencia de género y los Tratados sobre Derechos Humanos 
para el ejercicio de la acción penal en los casos vinculados a la violencia de 
Género. 
 Investiga de manera autónoma delitos vinculados a la Violencia de Género, 
conforme a lo previsto en la Ley Orgánica del Ministerio Público, con el fin 
de garantizar el cumplimiento de los principios de Legalidad, Objetividad e 
Imparcialidad. 
 Establecer mecanismos de coordinación con las Especialidades de la 
Policía Nacional para el abordaje de casos, cuando el caso así lo requiera, 
para lograr la homogenización del marco conceptual, procedimientos y 
criterios de actuación para garantizar que se representen los derechos de 
las víctimas y determinar el ejercicio de la acción penal. 
 Coordinar la asistencia psicosocial a la víctima de violencia de género, con 
las instituciones relacionadas con la prevención, seguimiento e 
intervenciones u organismos que ofrecen servicios a la víctimas 
  de delitos de violencia de género, con el objeto de de garantizar la 
protección integral, reducir la victimización secundaria del delito y el 
empoderamiento de la víctima durante el proceso penal.  
 Apoya los procesos de fortalecimiento de capacidades del personal del 
Ministerio Público, en el abordaje y atención integral de los procesos 
investigativos y judiciales en los casos de Violencia Intrafamiliar y Violencia 
Sexual desde la perspectiva de género y derechos humanos. 
 
 
 Brindar acompañamiento y asesoría técnica a los fiscales enlaces a nivel 
nacional en los casos relevantes de acuerdo a los parámetros establecidos 
en la Directriz que le sean directamente asignados por el Fiscal Director (a) 
de la Unidad Especializada de Delitos contra la Violencia de Género. 
 
3.1.1.2- Protocolo de Actuación de la Gestión Fiscal en la Fase Investigativa y 
judicial “Violencia de Género” 
El protocolo de actuaciones del Ministerio Público es creado para  garantizar el 
ejercicio de la acción penal, por el cual deben de tener estrategias dirigidas hacia 
el delito de violencia de Género o violencia intrafamiliar, también así como a las 
resoluciones penales y así alcanzar la seguridad ciudadana. 
 
El Ministerio Público implementa esta unidad especializada, para tener expertos 
en la materia y brindar apoyo y respaldo a las victimas producto de violencia 
intrafamiliar o de género.  
 
Por lo tanto este protocolo es una guía, para la ciudadanía del proceder del 
Ministerio Publico en su investigación  y persecución de los delitos de género, así 
como el tratamiento y seguimiento de las víctimas, las cuales tienen una atención 
particularizada. 
 
3.1.1.2.1-  Primera Etapa: aumento de la tensión 
El agresor expresa insatisfacción y hostilidad; aún no en extremo, con tendencia a 
destruir los bienes materiales, discutir, gritar. La mujer procura detener la 
hostilidad para no agravar la situación. Muchas víctimas en esta fase enfrentan las 
agresiones tratando de calmar a la persona agresora: siendo condescendientes, 
anticipando los deseos de la persona agresora, alejándose, tratando de 
comprender la vida difícil del agresor.  
En esta etapa la víctima no está en capacidad de valorar lo que esta pasando 
porque su energía la está dirigiendo a evitar que el daño sea mayor, es decir evitar 
 
 
la explosión violenta. Entonces buscar estrategias para sobrevivir al abuso, al 
terror y a la falta de control es la  prioridad. Por esta razón muchas víctimas 
utilizan mecanismos como la negación, que es la fase donde la víctima niega lo 
que pasa y niega los sentimientos que le genera tanto abuso; la racionalización, 
que es la fase donde la víctima busca explicaciones que justifiquen el abuso en 
factores externos o en características negativas de la persona afectada; la 
minimización, se relaciona con las anteriores, la víctima minimiza lo que pasa, 
consideran que el mal efectuado fue el menor, que pudo haber desencadenado en 
un KecKo mis grave y en ocasiones e[Sresan “no fue  mucKo  lo Tue me Ki]o”.  
 
3.1.1.2.2- Segunda Etapa: el incidente agudo de violencia o la explosión 
Constituye una descarga incontenible de tensiones acumuladas en la fase 
anterior. El agresor ataca tanto física como verbalmente. La pérdida de control del 
agresor y su enorme grado de destructividad es lo que distingue esta fase. La 
persona ofensora está convencida que debe darle una lección a la víctima. Al 
terminar justifican que su intención no era hacer daño, pero ya la víctima está 
seriamente lesionada tanto física como emocionalmente. Esta etapa genera en la 
víctima gran estado de ansiedad, depresión y síntomas psicosomáticos como 
insomnio, pérdida del apetito, comer compulsivo y gran fatiga.  
En este momento se genera un distanciamiento entre la persona afectada y el 
agresor que puede convertirse en la oportunidad de tomar la decisión de 
interponer la denuncia, irse de la casa y en casos muy graves, aislarse o hasta 
suicidarse.  
3.1.1.2.3-  Tercera Etapa: Arrepentimiento y reconciliación 
El agresor se disculpa y promete que los actos de violencia no se repetirán. Se 
convierte en un período de calma que se caracteriza por un comportamiento 
cariñoso y de arrepentimiento por parte del ofensor. Uno de los problemas más 
serios en esta fase es que se genera una dinámica interminable en la que el 
 
 
victimario solo promete cambiar a diferencia de la persona afectada que si cede a 
sus necesidades, derechos y recursos. 
Es en esta fase donde cualquier iniciativa que se quiso tomar para poner límite a 
la situación de abuso se abandonará. Esto se debe a que el comportamiento 
cariñoso del agresor antecedido de tanta violencia hace entrar a las víctimas en 
profundos estados de confusión. Se siente un gran miedo a represalias futuras si 
no cede. Se recibe en esta fase el cariño y cuido que se anhela.  
La persona agresora busca a otras personas que presionen a la víctima para que 
lo perdonen, quienes la convencerán de que ella es culpable del rompimiento del 
hogar, si no acepta la disculpa del ofensor. Se le hace sentir que es responsable 
de lo que le pase a la persona agresora. Amenaza con matarse si lo deja y como 
éste necesita ayuda se la tiene que dar. No se sabe con certeza el tiempo que 
puede durar esta fase, pero sí es más larga que la segunda fase. La mayoría de 
las víctimas reportan que antes que se den cuenta, el comportamiento cariñoso y 
la calma, dan lugar otra vez a los incidentes pequeños, se repite la fase uno de 
aumento de la tensión y un nuevo ciclo de comportamiento agresivo empieza, 
hasta llegar a la muerte. 
3.2- La Policía Nacional 
La Policía Nacional es un cuerpo armado de naturaleza civil, profesional, apolítica, 
apartidista, no deliberante y se regirá en estricto apego a la Constitución Política 
de la República a la que debe respeto y obediencia. (Arto. 1, Ley 228) 
La Policía Nacional de Nicaragua surgió del seno popular. Su formación inició en 
julio de 1979 tras el derrocamiento de la Guardia Nacional, brazo armado de la 
dictadura somocista. El Gobierno de Reconstrucción Nacional decreta el 22 de 
agosto del mismo año, el Estatuto Fundamental de la República de Nicaragua que 
en su Arto. 23 declara disuelta la Guardia Nacional, la Oficina de Seguridad 
Nacional y el Servicio de Inteligencia Militar, así como las leyes del país. 
Oficialmente la Institución nace el cinco de septiembre del mismo año bajo el 
 
 
nombre de Policía Sandinista, sin embargo fue hasta en 1980 con el Decreto 559 
Tue se crea la “Ley de )unciones Jurisdiccionales de la Policta 6andinista”.Policía 
Nacional, 2010, en línea) 
Tiene como misión proteger la vida, la integridad, la seguridad de las personas y el 
ejercicios de los derechos y libre de los ciudadanos; asimismo es responsable de 
la prevención y persecución de delito, la preservación del orden público y el social 
interno, velar por el respeto y preservación de los bienes propiedad del estado y 
particulares, brindar el auxilio del Poder Judicial y a otras autoridades que lo 
requieran conforme al ley para cumplimiento de sus funciones y como visión 
establecerse en la sociedad nicaragüense como un cuerpo armado de naturaleza 
civil, que vela por el orden y la seguridad ciudadana a través de la prevención y 
persecución del delito. 
3.2.1-  La Comisaria de la mujer y la  niñez  
La comisaria de la mujer y la niñez fue creada en 1996 por la Ley 228, Ley de la 
Policía Nacional y su posterior reglamento. Su origen responde al interés de 
diferentes organizaciones gubernamentales y de la sociedad civil  por crear un 
espacio donde fueran atendidas las mujeres víctimas de VIF/S. (Foro Nacional, 
2009, p. 6). 
La Constitución de la Red de Mujeres contra la Violencia en 1992 y la, 
movilización de las mujeres sobre el tema de la violencia contra las mujeres  son 
elementos claves en la historia  de la comisaria de la mujer y la niñez. También lo 
fueron estudios  como el de “confites en el infierno” de Mary (llsEerg Tue 
permitieron relevar la violencia  como un problema nacional. En esta investigación 
dejo saber que en León el 60 por ciento de las mujeres  sufría VIF y el 70 por 
ciento abuso sexual. 
El 25 de noviembre de 1993, después de un proceso de negociación que involucro 
a la policía, al gobierno y al movimiento de mujeres, se inauguro la primera 
comisaria de la mujer y la niñez en el distrito V de Managua como un proyecto 
 
 
piloto de un año. El objetivo era brindar atención, a mujeres, niños, niñas y 
adolescentes en situaciones de violencia intrafamiliar y sexual, inicialmente  en 
coordinación con organizaciones de mujeres, pasantes de la universidad 
centroamericana y organizaciones de la cooperación. 
Debemos tener presente que las distintas Comisarías de la Mujer ubicadas en la 
mayoría de los distritos policiales y cabeceras departamentales del país, funcionan 
como un órgano de investigación debidamente acreditado dentro de las funciones 
de la Policía Nacional. De tal manera que constituyen un vital punto de apoyo y de 
encuentro para una investigación y persecución de estos tipos delictivos.  
La comisaria de la Mujer y la Niñez ha recorrido tres distintas fases. La primera 
(1993-1998) fue financiado por los gobiernos de Holanda, Noruega y Nicaragua y 
gracias a ellos se multiplicaron a trece la  comisaria a nivel nacional. Durante esta 
etapa el enfoque de género fue detenido como uno de los nueves principios 
rectores  de la Doctrina Policial, fue elaborado el protocolo y Normas de Atención 
a víctimas de VIF/S y fue contratado personas civil para la atención especializada. 
El instituto Nicaragüense de la Mujer era la Entidad rectora. 
Durante la segunda fase (2001-2003) las comisarias crecieron a 25 a nivel 
nacional, el modelo de comisaria funciono como una red de servicio de atención a 
las víctimas y sobrevivientes de VIF/S. fue creado un sistema de referencia y 
contra referencia entre las CMN y los centros participantes de la sociedad civil que 
recibían fondos de proyectos para los servicios de atención, alrededor de 40, y de 
otras agencias de Estado. Habían dos niveles de atención reconocidos: primaria 
(prevención) y secundaria (atención). 
En esta fase la policía era la contraparte oficial, mientras la ejecución del proyecto 
a nivel nacional era coordinada por un comité técnico tripartito formado por la 
Policía Nacional, INIM  y la Red de Mujeres contra la violencia, quienes constituían 
la dirección de proyectos y administraban los fondos. 
Tercera fase (2004-2011): ascienden a 35 las Comisarias de la Mujer y la Niñez a 
nivel nacional. En esta fase la comisaria son manejadas exclusivamente por la 
 
 
policía, y se convierten en Dirección de las Comisarias de las Mujeres y la Niñez, 
como una especialidad de la Policía Nacional. 
 
3.2.1.1-Modelo de Atención Integral 
Existen consenso sobre la familia y comprende tres niveles de intervención: el 
cambio del entorno, el acceso a la justicia y el empoderamiento de las víctimas y 
sobrevivientes de VIF/S. 
La trasformación del entorno comprende las acciones preventivas, la detención y 
el acompañamiento a las víctimas y sobrevivientes VIF/S para el acceso a la 
justicia, accionar que está orientada a la participación comunitaria, coordinada y 
proactiva. 
El acceso a la justicia: para facilitar este proceso  se instituye el Modelo de 
Atención Integral Especializada y el sistema de referencia y contra referencia. Con 
este procedimiento, el modelo de atención especializada garantiza a la victima la 
recepción de la denuncia, el acompañamiento en el proceso de acusación y el 
juicio, y el uso de una gama de servicios que van desde lo legal, atención medica, 
tratamiento psicológico, utilización de albergues en caso de alta peligrosidad, 
capacitación sobre VIF/S con enfoque de género y derechos humanos, 
tratamientos a sus hijas e hijos e, inclusive, la atención del hombre agresor, todo 
está bajo la estrategia de la participación comunitaria coordinada y proactiva. 
El empoderamiento: en este nivel, el modelo visualiza  que la víctima, una vez que 
esta haya interpuesto su denuncia, se le empodere en sus derechos humanos  y 
enfoque de género y con esta base ella pueda transformarse en una promotora 
que trabaja en el empoderamiento de su propia familia y se convierta en un agente 
de cambio a nivel comunitario, a través de la prevención, la detención y el 
acompañamiento a otras familias que padecen VIF/S para que tengan acceso a la 
justicia. 
 
 
 
3.2.1.2- Las claves de éxito de la Comisaria de la Mujer y la Niñez 
Las iniciativas, reconocimientos, experiencias que han posibilitado el éxito de la 
Comisaria de la Mujer y la Niñez, durante estos quince años se vinculan a los 
siguientes factores o claves del éxito: 
 El respaldo y aceptación de las beneficiarias y beneficiarios finales del 
modelo, de la población en general, de la policía nacional y de la 
cooperación internacional. 
 La vinculación permanente con las instituciones gubernamentales 
relacionadas, con las organizaciones no gubernamentales que conforman la 
ruta critica de atención especializada, con las organizaciones comunitarias, 
los líderes comunitarios, los CPC, con las beneficiarias y beneficiarios y con 
población en general. 
 Son también una clave de éxito las continuas innovaciones que el modelo 
ha experimentado en los diferentes territorios, tales como: las comisiones 
territoriales , las comisiones móvil, la defensoría itinerante, las comisiones 
comunitarias de prevención VIF/S, las casas de atención psicosocial CAPS, 
la red de promotoras voluntarias, la red de informantes claves, la 
sistematización del área de trabajo social y psicología, la atención a 
hombres agresores a través de los cursos Duluth y Repulse, entre otras. 
 La solidaridad e identificación de los países como Suecia, Noruega, 
Dinamarca, Reino de los Países Bajos, España y Alemania, entre otros. 
 La conceptualización y desarrollo de un Modelo de Atención integral 
Especializada  que responde al mandato constitucional, a las leyes y 
decreto de Nicaragua y a los convenios internacionales firmados por 
Nicaragua con otros países. 
3.2.1.3- Los retos que enfrenta 
Deben de reforzar el concepto de modelo de atención integral especializada a 
todos los niveles, fortalecer el sistema de referencia y contra referencia.  
 
 
 
Consolidar las comisiones municipales y territoriales, afianzar el enfoque de 
género y derechos humanos del personal a todos los niveles, incidir más en el 
acceso de las victimas de VIF/S a la justicia, contribuir más en el apoderamiento 
de las victimas sobre vivientes de VIF/S, a la conciliación de cada comisaria  como 
un equipo de trabajo, a la capacitación enfocada a la capacitación de cada 
funcionario o funcionaria, la coordinación y planificación  a niveles de cada 
delegación policial con la participación  de todas las especialidades, la empatía de 
casos VIF/S a nivel interno y externo de la comisaria de la mujer y la niñez de toda 
la policía en general, la incidencia en el cambio del entorno bajo la estrategia de 
participación comunitaria coordinada y proactiva. 
Los indicen indican que en el 2011 se registran 67 mujeres muertas, por 
asesinato, homicidio y parricidio, culminando con un periodo del 18.3% con 
relación al 2010. 
3.2.1.4- Estadísticas sobre víctimas de violencia intrafamiliar 
Las estadísticas de la policía nacional en el departamento de Estadísticas, en su 
base de datos SSPS, indican que del total de las víctimas,  
o El 24 corresponden a la tipología de asesinato,  
o El 22 por homicidio  
o  El 21 por parricidios, es decir que hubo una variación del menos de 4% en 
los asesinatos, -215 en los homicidios y -27.5% en los parricidios. 
Tenemos los departamentos que registran mayor numero de víctimas  mujeres 
son: Managua con el 24%, seguido de la RAAS CON EL 13.4%, Matagalpa y 
Jinotega con el 10.4% cada una. 
3.2.1.4.1- Características de las Mujeres Victimas 
o El 7% de las victimas corresponden al rango de edad menores de 13 años. 
o El 4% de las victimas corresponden de 15 a 17 años. 
o El 24% de las victimas corresponden  de 18 a 25 años. 
o El 16.4% a mayores de 45 años. 
 
 
Por lo tanto es apreciable que la edad que son víctimas de violencia y maltrato es 
de 26 a 46 años de edad. 
3.2.1.4.2- Relación victima/victimario 
o El 25.3% de las víctimas eran conyugues y/o pareja. 
o El 3% ex conyugues. 
o El 6% padre/madre 
o El 1.4% primo y vecino equitativamente 
o El 24% no tenía ninguna relación con la victima  
o El 39% no se registro el parentesco. 
3.2.1.4.3- Motivos de la muerte 
o El 48% de las mujeres muertas fueron por violencia intrafamiliar y sexual. 
o El 9% por rencillas personales. 
o El 4.4% por pleitos de pandillas. 
o  El 3% por discusiones en estado de ebriedad y litigio de propiedad 
proporcionalmente. 
o El 1.4% por riña  y robo, individualmente. 
o  El 30% se desconoce aún el móvil del hecho. 
Por lo general estas víctimas ya tenían un historial personas de abuso y violencia 
en sus hogares, son personas que desde la infancia han sufrido agresiones 
físicas, verbales, psicológicas y emocionales por parte de algún familiar y es una 
caracterización de la mujer sumisa, que liga el amor con el maltrato y eso recae a 
la muerte. 
 
 
Comportamiento de Registro de la Denuncia de mujeres violentadas 
 
Fuente: Idania Paola Rojas Urroz 
 
Las denuncias de violencia intrafamiliar y sexual en el 2010 y 2011 (33, 535), 
registro un descenso del -3.53% (1, 228) en comparación al 210 (34,763). Los 
grupos delictivos de esta actividad se detallan: 
 Faltas contra la integridad física de las personas con el 51% de incidencia y 
el 1.58% de incremento. 
 Otros delitos con el 16.5% de incidencia y un descenso del -5.22& (-305) 
 Delitos de violencia intrafamiliar con el 11% de participación y un descenso 
del -7.37 (-294) 
 Delitos sexuales con el 10.91% de participación, descendiendo en un -
3.12% (-118) 
 
 
 
Fuente: Idania Paola Rojas Urroz 
 
3.3- Red De Mujeres Contra La Violencia 
Surge desde el año de 1992, contra la violencia de género, a trasvés de diferentes 
acciones, estrategias y de incidencia política ha realizado propuestas concretas 
que llegan a disminuir y prevenir la violencia contra las mujeres ya sea de 
cualquier forma. 
La Red de Mujeres contra la Violencia es un espacio nacional de coordinación, 
amplio, diverso, participativo y horizontal del movimiento de mujeres para la acción 
política que impulsa nuevas formas de hacer política no partidaria sin distingos de 
etnia, edad y credo religioso. 
La naturaleza de su misión y su independencia de partidos políticos la ubican 
como una experiencia exitosa de los nuevos movimientos sociales que puede 
iluminar la práctica de otros grupos de la sociedad civil en Nicaragua y en otros 
países. En la Red participan de forma voluntaria alrededor de 150 grupos, 
asociaciones, colectivos, casas de mujeres, iglesias, sindicatos, redes locales y un 
 
 
centenar de mujeres a título individual. Las organizaciones integrantes de la Red 
tienen presencia en a nivel nacional. 
La Red es reconocida socialmente como gestora de denuncias y promotora de 
campañas de sensibilización contra la violencia, y ofrecer los medios de hacerle 
frente. En la percepción de las personas, la Red representa a las mujeres de 
Nicaragua, el Estado reconoce a la Red como interlocutora de las mujeres para 
representar, opinar, y participar en toda suerte de situaciones que afecten a las 
mujeres. 
Según la Red de Mujeres contra la Violencia, la mayoría de las victimas proceden 
de hogares disfuncionales y han sufrido violencia desde la infancia, rasgos que 
refuljan que desde los primero años de vida son determinantes en los mecanismos 
de auto aceptación del individuo. 
En Nicaragua las muertes violentas de mujeres han crecido en número y crueldad 
durante los últimos años. Desde el año 2004, el monitoreo estadístico que efectúa  
la RMCV de  femenicidio y/o feticidio es alimentado con la información que circula 
en los medios de comunicación, ya sea estos audiovisuales o escritos. 
Ese registro nos demuestra la incrementación importante que está surgiendo la 
violencia contra la mujer, las características y los indicadores  de los femenicidios 
en nuestro país. 
3.4- Instituto Nicaragüense de la Mujer 
El Instituto Nicaragüense de la Mujer, INIM, es sucesor de la Oficina de la Mujer; 
constituida en el Decreto No. 1091 del 28 de Julio de 1982, sin solución de 
continuidad de todos sus bienes, muebles e inmuebles, derechos, acciones y 
obligaciones  debidamente constituidas. 
El Instituto tendrá por objeto la coordinación y apoyo técnico destinado a la 
formulación, fortalecimiento y profundización de la política global del Gobierno, en 
función de crear las bases para erradicar todas las formas de opresión y 
discriminación a la mujer y establecer un nuevo tipo de relaciones sociales y 
 
 
personales, a fin de lograr su plena integración a la vida social del país y la 
solución a sus problemas específicos, la lucha contra las ideas discriminatorias, 
para lograr mejores condiciones económicas, sociales y organizativas que 
aseguren a las mujeres una efectiva igualdad de oportunidades y su incorporación 
al proceso de transformación y desarrollo económico, social y político del país.( 
Arto. 2 y 3, Ley 293) 
 
3.5- Movimiento María Elena Cuadra 
(l movimiento de Mujeres 7raEajadoras y 'esemSleadas “Maria (lena Cuadra”, 
fundado en mayo de 1994, es un movimiento de mujeres, autónomo, amplio, 
pluralista, sin fines de lucro que impulsa y vela por la incorporación y participación 
plena, en condiciones de igualdad, de las mujeres en la sociedad nicaragüense, 
basado en el principio universal de igualdad, libertad y justicia social. 
Un espacio para la reflexión e identificación de la realidad social de la mujer desde 
una perspectiva de género. Promoviendo la formación y capacitación de las 
mujeres, a través de programas sociales y brindando servicios integrales que 
beneficien a la mujer, la niñez y la familia.  
Esta institución ejerce: 
 Lucha contra la discriminación, la violencia intrafamiliar, sexual e 
institucional. 
 Fomenta el respeto y preservación del medio ambiente.  
 Impulsa el desarrollo de programas económicos y sociales que contribuyan 
a combatir la pobreza  
En el marco de la situación económica, política y social de Nicaragua, el MEC, se 
propone promover activamente la mejora de la condición económica y social de 
las mujeres en situación de vulnerabilidad y con bajos recursos, mediante el 
desarrollo de sus habilidades para el manejo de pequeños negocios y el trabajo en 
oficios no tradicionales, el aumento del conocimiento de sus derechos y deberes, 
 
 
la elevación de su autoestima y el logro de su empoderamiento. El MEC incidirá en 
las políticas públicas y en la legislación para mejorar el status social de las 
mujeres, contando con su propia participación como protagonistas. 
 
 
CAPITULO IV: RUTA CRÍTICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA  
4.1- El Acceso a la Justicia de las  Víctimas  de Violencia Intrafamiliar  
 
Para hablar del acceso o asistencia a la justicia en Nicaragua se deben tomar en 
cuenta los cambios experimentados en el proceso de modernización del Sistema 
de Justicia Penal, basados en principios y garantías de los derechos humanos 
consignados en la Constitución de la República de Nicaragua. 
Esto les otorga el derecho a las mujeres niños/ niñas y adolescentes de acceder a 
la justicia para obtener respuestas a sus necesidades jurídicas. No obstante, el 
cambio del Sistema de Justicia ha encontrado resistencia; la cultura inquisitiva aún 
permanece arraigada en operadores del Sistema Penal, lo que impide el real 
acceso a la justicia de las mujeres  niños/ niñas y adolescentes víctimas de 
violencia intrafamiliar. Los obstáculos son de orden económico, por no disponer de 
recursos para cumplir con las obligaciones emanadas del nuevo orden jurídico; y 
cultural, por las concepciones jurídicas patriarcales discriminatorias hacia las 
mujeres. 
El acceso a la justicia implica, entre otros factores, suministro de información 
previa al potencial usuario de los servicios de justicia acerca de cuáles son sus 
derechos y como debe defenderlos. Implica también la presencia de las 
instituciones del sistema de justicia en todo el territorio nacional,  de tal manera 
que no se obliguen a los usuarios  a realizar esfuerzos desproporcionados para 
acercarse a una institución de justicia. Conlleva igualmente el trato digno que debe 
recibir una persona en el momento en que se presenta a hacer valer sus 
derechos. Supone además la coherencia de la jurisprudencia nacional,  la cual 
requiere de un sistema  razonable de fundamentación basado en el respeto del 
principio de igualdad ante la ley.  
            El acceso a la justicia consiste en la posibilidad de todas las personas, 
independientemente de su condición económica, política, social, religiosa o 
cualquiera otra, de acudir a sistema previsto para la resolución de conflictos 
 
 
de acuerdo al ordenamiento de cada país, y de obtener atención a sus 
necesidades jurídicas. (Pineda, 2010, p.31) 
Los obstáculos y barreras se han ido transfiriendo a todas las estructuras que 
conforman el Sistema de Justicia Penal. Es así que todas estas expresiones han 
desnaturalizado lo que en teoría se establece en el Código Procesal Penal, siendo 
más grave la situación cuando la víctima es mujer. 
Estas barreras hacen que la víctima abandone el proceso antes de su 
culminación, como se aprecia en las estadísticas de la Comisaría de la Mujer y la 
Niñez. 
Las mujeres para desarrollarse como ciudadanas tienen derecho a acceder a los 
tribunales de justicia. (sta justicia seri efectiva “sólo cuando los encargados de 
impartirla logren despojarse de los prejuicios que sostienen juicios de valores 
basado en arquetipos tradicionales masculinos y femeninos, e incorporen valores 
democráticos y garanticen la tutela efectiva de los derechos de las mujeres y de 
los KomEres” (Duran, 2003, p. 21). 
A partir del año 2007, el Instituto Nicaragüense de la Mujer (INIM) ha modificado 
su estrategia, focalizando sus acciones en la capacitación dirigida a mujeres 
vinculadas al Gobierno y a los Concejos del Poder Ciudadano, en coordinación 
con el Programa de Convivencia y Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, en 
el marco de la ejecución del crédito BID (1590/SF-NI). (Bolaños, 2008, p. 16). 
 
El Ministerio de Educación (MINED) desarrolla acciones dirigidas a impulsar una 
cultura de paz, con el objetivo de promover actitudes positivas en el estudiantado y 
docentes, trabaja con padres y madres de familia con el fin de fortalecer las 
relaciones con sus hijos e hijas, y cuenta con redes para la prevención del abuso 
sexual. El Ministerio de la Familia no cuenta con un programa especial sobre 
VIFS. Los jóvenes son sujetos de programas dirigidos a la prevención del uso de 
drogas y factores de riesgo de la VIFS, habilitación laboral, trata de personas, 
 
 
entre otros. Sus acciones están encaminadas a sustituir la mentalidad 
asistencialista por una de desarrollo.  
 
El Ministerio de Salud (MINSA) ha iniciado la acreditación con UNICEF de las 
primeras unidades de salud entre ellas: Jinotega, Nueva Segovia, Bluefields, San 
Carlos, Río San Juan, Estelí, Matagalpa, y La Dalia, para capacitar a todas las 
casas maternas. Asimismo, el MINSA, con el apoyo técnico de la OPS, está 
promoviendo la participación de los hombres en el abordaje de la violencia 
intrafamiliar.  
 
La Policía Nacional, a través del Programa de Seguridad Ciudadana BID 
(1590/SF-NI), está desarrollando actividades para la prevención de la violencia 
juvenil y la violencia intrafamiliar en once cabeceras municipales -Managua, 
Tipitapa, Ciudad Sandino, León, Chinandega, Masaya, Jinotepe, Diriamba, 
Granada, Matagalpa y Estelí-. La Comisaría de la Mujer y la Niñez cuenta con un 
Plan de Prevención, incorporado en el Plan Operativo Anual de la Dirección de la 
Comisaría a partir del año 2008. 
 
La Dirección de Asuntos Juveniles de la Policía trabaja la prevención primaria con 
jóvenes que no tienen ningún riesgo, y la prevención secundaria con jóvenes que 
no están detenidos y tienen conflictos con la ley. La Alcaldía de Managua, por 
medio de la Oficina de la Mujer, está desarrollando procesos de capacitación 
dirigidos al personal de la entidad, sobre el acoso sexual, con énfasis en género y 
salud sexual y reproductiva.  
 
Los Centros Alternativos han contribuido en los procesos de sensibilización para la 
prevención de la violencia intrafamiliar y sexual. Su trabajo se ha focalizado hacia 
las propias mujeres para darles a conocer que son sujetas de derechos, y 
particularmente, que gozan del derecho a vivir una vida sin violencia. En el caso 
de la niñez y adolescentes, los centros alternativos han venido trabajando en la 
 
 
protección y defensa de sus derechos, incluyendo esfuerzos preventivos y 
proporcionando información para rescatarles de las situaciones de riesgo. 
 
Los Organismos No Gubernamentales realizan acciones de prevención, 
incorporando recientemente el trabajo con hombres a través de talleres de 
masculinidad. Organismos No Gubernamentales Internacionales, con sede en 
Nicaragua, realizan en la actualidad acciones dirigidas a la prevención de la 
violencia, implementando de manera directa programas dirigidos hacia la niñez y 
adolescencia, en cuanto a la prevención y protección de la violencia, explotación 
sexual y comercial. 
 
Estos Organismos tienen sede en Nicaragua donde realizan acciones dirigidas a la 
prevención de la violencia, implementando de manera directa programas hacia la 
niñez y adolescencia en cuanto a la prevención y protección de la violencia, 
explotación sexual y comercial. Se destaca el Plan Internacional, que realiza 
trabajo de incidencia con las instituciones gubernamentales y no gubernamentales 
involucradas en la ruta crítica de atención con la niñez víctima de violencia. Save 
the Children desarrolla incidencia para reformas legales en la búsqueda de la 
prohibición de los castigos físicos y otros humillantes a niñas, niños y 
adolescentes con el MINED en preescolar y escuelas primarias. 
 
Es importante establecer coordinación con aquellos organismos que prestan 
servicios a víctimas de violencia intrafamiliar o violencia sexual, a fin de 
garantizarles una asistencia integral y se le brinde una repuesta interinstitucional a 
dicha víctima, para paliar el flagelo de la violencia en todas sus manifestaciones.  
 
4.2- Momento de la Denuncia 
En el momento de la denuncia la víctima recurre a la Comisaría de la Mujer y 
Niñez de su localidad o a la unidad policial más cercana a denunciar el hecho. Con 
base al informe policial y con las demás gestiones que realiza y orienta la Fiscal, 
ésta procede a elaborar y presentar la acusación ante el Juzgado correspondiente. 
 
 
Tanto la Fiscal que presenta la acusación como la/el Juez que inicia el proceso 
son los que tienen la responsabilidad de realizar el juicio oral y público, de acuerdo 
a lo que establece el Código Procesal Penal, y de esta forma, se garantizan 
también los principios de inmediatez y de concentración. 
Cuando la víctima está decidida a interponer la denuncia recurre a la Policía 
Nacional o a la Comisaría  de la Mujer y la Niñez y enfrenta los siguientes 
obstáculos: no existen comisarías a nivel nacional que puedan abarcar con las 
mujeres víctimas y trabajan 12 horas en horario ordinario de oficina; las víctimas 
quieren ser atendidas por mujeres y personal especializado; las condiciones en 
que las mujeres son atendidas en las comisarías limitan la privacidad de la víctima 
al contar con espacios reducidos. Asimismo, los costos de movilización son muy 
altos, inclusive para obtener los dictámenes médicos legales. 
En cuanto a los presupuestos procesales que se deben valorar para la adopción 
de medidas, la verosimilitud del derecho podrá fundamentarse en la denuncia 
interpuesta por la víctima o un tercero, a través de la cual se sospeche la 
existencia de agresiones físicas, psíquicas, económicas o sexuales. En el análisis 
inicial no se exige la existencia de una certeza absoluta de que los hechos 
denunciados sean ciertos. En la jurisprudencia, se Ka reconocido Tue “... la 
finalidad de este tipo de procesos es salvaguardar la integridad física y psicológica 
de los miembros de la familia, durante todo el tiempo en que se tramite el juicio, 
por lo que basta con que liminalmente se deduzcan la verosimilitud del derecho y 
la urgencia para que se decreten las medidas solicitadas...”(Corsi, 1994, p. 110). 
 
A efectos de unificar el método de recepción de la denuncia. 
4.2.1-Indicación de la institución, fecha y hora 
Informar a la víctima sobre el procedimiento, en materia penal, sobre  las acciones 
civiles que le asisten; sobre la  aplicación del principio de oportunidad en casos 
que pueda caber y las consecuencias del mismo; sobre la inexistencia legal del  
 
 
perdón de la víctima cuando ésta es menor de catorce años o discapacitada;  -
información sobre las medidas de protección de urgencia adoptables para el caso 
concreto, información sobre la red de apoyo existente en su comunidad. Esta 
actuación del fiscal debe ser informativa, procurando la comprensión de la víctima.    
Cuando las víctimas se presenten a denunciar un hecho delictivo ocurrido en el 
seno de la familia, sean convivientes o no en el mismo techo, deben los fiscales 
recibir dicha denuncia. No se debe permitir devolver a la víctima bajo el indicativo 
que es un asunto de familia y que debe ser tratado el caso desde una perspectiva 
del derecho de familia.  
Se debe tomar en cuenta que normalmente las personas afectadas por malos 
tratos en el hogar o abuso sexual, solicitan ayuda después que han agotado los 
medios a su alcance para detener la agresión: silencio, aislamiento, paciencia, 
auto culpan, etc. Estas víctimas temen el no ser creídas, ni comprendidas. 
Igualmente en la busca de ayuda deben recorrer diferentes instituciones que 
provoca desgaste. En razón de ello, los fiscales y el personal de apoyo fiscal, 
están obligados a brindar una atención humanizada e integral.  
Cuando se reciba el testimonio o denuncia de la víctima de violencia intrafamiliar o 
de género, el fiscal debe disponer su recepción en privado y con el auxilio de 
familiares o peritos especializados en el tratamiento de éstas víctimas.  
El fiscal debe analizar el caso en concreto y en aquellos casos que se reportan 
agresiones físicas, es deber del fiscal oficiar al médico forense o a quien 
corresponda a fin que determine si la agresión requiere tratamiento médico, o 
requiere intervención quirúrgica; si le produjo menoscabo persistente en los 
sentidos, órganos, miembros o función; si puso en peligro la vida, si dejó cicatriz 
visible y permanente en el rostro o en cualquier otra parte del cuerpo, si se produjo 
la pérdida o inutilidad de un órgano, o  miembro principal, conforme a los artículos 
151, 152 y 153 Código Penal, si produce incapacidad o no y por cuánto tiempo.  
Debe dejarse planteado cuando un usuario del Ministerio Público, solicite 
orientación sobre un caso que se desprende que hay un hecho que no constituye 
 
 
delito o debe ventilarse en sede civil, se procederá a remitir a las instancias 
pertinentes y así conectarla con redes de apoyo, que brindan ayuda psicológica y 
legal; y que están ubicada en todo el territorio nacional, con el fin de brindar 
protección legal pertinente e inmediata.  
En los delitos de acción pública, si tenemos conocimiento de un hecho delictivo 
antes que se produzca la denuncia de la víctima, podemos solicitar a la Policía 
Nacional que realice actos de urgencia que impidan continuar el hecho o actos 
imprescindibles para la conservación de los elementos de prueba, siempre que no 
afecten la protección a los derechos de las víctimas.  
Confirmar la existencia de medidas de protección de urgencia ordenadas por el 
juez competente las que figuran al tenor del arto 111 del Código Penal de 
Nicaragua.  
En los casos donde la persona agresora ha sido personalmente notificada de las 
medidas de protección de urgencia ordenadas por el juez competente, es 
menester informar que si desobedece las mismas incurre en delito de desacato a 
la autoridad, razón por la cual los fiscales deben estar atentos al cumplimiento de 
dichas medidas.  
El fiscal debe tener presente que el Código Procesal Penal le establece la 
obligación de intervenir de oficio en representación de la víctima, cuando ésta es 
menor de dieciocho años de edad, incapaz o carece de representante legal, en los 
delitos de acción pública o de instancia particular, (como son los delitos sexuales) 
siempre que el delito sea cometido por parientes consanguíneos o afines en el 
cuarto y segundo grado, respectivamente o exista conflicto de intereses de éstos 
con la víctima. De tal manera que se debe tener especial cuidado con la 
vulnerabilidad de éstas víctimas a fin de garantizar su representación procesal.  
4.3- Contacto con la Fiscalía 
El Fiscal desde el mismo momento que tiene conocimiento de un hecho que 
pudiera ser constitutivo de delito en materia de Violencia Intrafamiliar o Doméstica, 
 
 
Abusos y Agresiones Sexuales u otros vinculados a la Violencia de Género debe 
orientar a la Policía Nacional la investigación, ejecutando un plan de acción que 
permita el esclarecimiento y efectiva documentación de la investigación y una 
objetiva decisión sobre las medidas de protección y estrategias que deben  
adoptarse en cada caso, indicando detalladamente las acciones de averiguación 
que deben practicarse para determinar la existencia del hecho delictivo y la 
intensidad de la situación de riesgo para las víctimas. 
Se verifican en la práctica muchas ocasiones en las cuales los fiscales una vez 
recabada la denuncia de la víctima, remite la misma denuncia al órgano policial 
para que éste proceda a realizar la investigación. En estos casos debe anexarse la 
denuncia recogida y otros elementos de interés para el sustento de la misma, a fin 
de evitar que la Policía Nacional repita dichos actos investigativos.  
Las directrices jurídicas deben ser claras y precisas, estableciendo la necesidad 
de las mismas y estipulando un tiempo prudencial dentro del marco de la legalidad 
para su ejecución. No obstante se debe estar atento a que la remisión del informe 
de parte de la Policía este en tiempo y forma, para evitar retrasos injustificados del 
mismo. Esto lo permite mediante una comunicación fluida con el investigador.  
4.3.1-  Garantías para el cumplimiento de la Investigación  en la Policía Nacional 
(Protocolo M.P., 2008) 
 La inmediata y exhaustiva toma de declaraciones de la víctima y testigos si 
los hubiere, con el propósito de evitar la revictimización a través de 
ampliaciones o aclaraciones.  
 Recabar con carácter de urgencia, todos los indicios que corroboren los 
hechos, así como la responsabilidad del sospechoso, para lo cual se debe  
recabar información de los vecinos, personas del entorno familiar, laboral, 
escolar o de servicios sociales que evidencien malos tratos anteriores por 
parte del presunto agresor, así como de su personalidad y posibles 
adicciones. (la recopilación de esta información, debe valorarse no solo de 
cara a la obtención de elementos de convicción, sino para valorar la 
 
 
situación de riesgo de la víctima ante posibles agresiones y decidir sobre 
las medidas de adoptar). 
 Debe obtenerse prueba periférica, que acredite de una u otra forma el 
hecho principal.  
 Orientar la ocupación de las armas o instrumentos peligrosos vinculados al 
hecho delictivo que se encuentren en poder del agresor o en el domicilio 
familiar.  
 La verificación de intervenciones policiales y/o denuncias anteriores en 
relación con la víctima o el presunto agresor.  
 En caso de que la victima manifieste agresiones anteriores a su integridad, 
se verificará si fue atendida por servicios médicos estatales o privados.  
 Se comprobará el cumplimento de medidas de protección establecidas con 
anterioridad por autoridad judicial en relación a las personas involucradas.  
 Se debe velar para que las diligencias de inspección ocular y declaración de 
la víctima sean documentadas, siempre que sea posible mediante 
fotografías u otros medios técnicos, que sirvan como elementos 
probatorios. 
 En casos complejos y/o relevantes, el Fiscal debe estar en coordinación 
permanente con la Unidad Especializada en Delitos contra la Violencia de 
Género, a fin de que se brinde asistencia y asesoramiento técnico ± 
jurídico.  
 Así mismo se debe  coordinar con la Unidad de Atención a las víctimas de 
delito, el apoyo para el tratamiento y ayuda en la recuperación de la víctima, 
a través  de las Redes de Derivación.  
 Se debe proceder a lo inmediato a remitir a la víctima al Médico Forense u 
otra entidad de salud, en su caso, para sus respectivas valoraciones físicas 
o psíquicas, procurando que el requerimiento sea claro, concreto y preciso, 
para que el mismo sea suficiente, para demostrar un hecho delictivo y su 
adecuada calificación jurídica.  
 
 
 
 
4.4- Análisis de Sentencia de Violencia Intrafamiliar 
En el análisis de sentencias dictada por la  autoridad jurisdiccional Juzgado 
Séptimo Distrito de Juicio  de la ciudad de Managua del último  Cuatrimestre del 
año 2011, a efectos de valorar si ha tenido avances en cuanto a la interpretación 
de las leyes existentes hasta ahora bajo una perspectiva de género y sobre todo si 
se han aplicado los instrumentos internacionales de protección a los derechos de 
la mujer para fundamentar las decisiones jurisdiccionales, esto deducible de la 
investigación personal que realice en fecha  del 15 al 22 de   Mayo del año dos mil 
doce. 
4.4.1- Metodología de investigación 
4.4.1.1- Perspectiva de la Investigación 
En el presente trabajo investigativo utilizo el método de la investigación cualitativa: 
La investigación cuantitativa como forma de  indagación social, tiene diferentes 
conceptos definiéndola según  Mendoza (2006) como el tipo de investigación que  
"tiene como objetivo la descripción de las cualidades de un fenómeno, busca un 
concepto que pueda abarcar una parte de la realidad. No se trata de probar o de 
medir en qué grado una cierta cualidad se encuentra en un cierto acontecimiento 
dado, sino de descubrir tantas cualidades como sean posible" (p.10), por otra 
parte, (Macías 2005, en línea), dice que esta modalidad, pretende una 
comprensión holística, no traducible a términos matemáticos haciendo el énfasis 
en la profundidad. 
Se caracteriza porque su diseño no incluye hipótesis, sino formas de entrevistar, 
observar o grabar en video los lugares o las personas a investigar, para luego 
convertir la información en categorías de análisis, hasta obtener una apreciación 
de alta precisión respecto de la realidad investigada.  
 
4.4.1.2- Escenario 
 
 
El  escenario utilizado para el desarrollo de esta investigación es el  del Juzgado 
Séptimo  Penal  de Managua, específicamente en las resoluciones del último 
cuatrimestre del año 2011, este Juzgado  se encuentran ubicado en Kilometro seis 
de la carretera sur de la ciudad de Managua, conocido popularmente como 
Complejo Nejapa, el lugar es accesible por todos y todas los y las ciudadanas de 
Managua, ya que pasan cerca  la mayor parte de buses y taxis que circulan por la 
ciudad, especialmente los buses que salen para el occidente como ruta rural, y 
urbanas  las 114, 110, 108, entre otras. Para el análisis de  la legislación 
internacional y nacional, utilizamos  la Biblioteca de la Universidad 
Centroamericana (UCA) y  del Tribunal de Apelaciones de Managua, este último 
ubicado contiguo al Registro de la Propiedad de Managua,  ambos  lugares 
accesible a toda la población de estudiantes. 
4.4.1.3- Estrategia de Selección 
Considero que la estrategia de selección de los informantes para este trabajo 
investigativo es la “selección de casos ttSicos ideal” SorTue dentro del universo de 
Juzgados de Juicios en su totalidad en Managua son diez los que por su 
competencia  conocen delitos graves  en el tema de violencia intrafamiliar, lo que  
me permite valorar  el universo jurisdiccional de donde emanan las resoluciones 
cuyos contenidos son analizados en este trabajo investigativo específicamente del 
último cuatrimestre del año 2011 del Juzgado Séptimo Penal de Juicio, por lo que 
he  seleccionado  a las persona ideal que cumplan determinados requisitos 
personales, académicos y que hayan demostrado interés en este tema para que  
me pueda  brindar  la información  requerida de manera objetiva con calidad 
científica. 
4.4.1.4- Definición de atributos de los informantes 
El  informante de este trabajo investigativo deben tener los siguientes atributos: 
 Experiencia en el ejercicio del cargo de juez(a)  como  mínimo tres años. 
 
 
 Que posea  conocimientos sobre  la perspectiva del enfoque  de Género y 
de los convenios internacionales para nuestro tema como Violencia de 
Género.  
 Que muestre interés en la temática. 
 
4.4.1.5- Estrategias y técnicas para recopilar la información 
No existen recetas ni instrucciones estandarizadas para llevar a cabo la  
recopilación de información, ya que puede coexistir combinación de estilos y 
modalidades en un mismo estudio o en una misma sesión de entrevistas u 
observación participante. Sin embargo, puede resultar útil dar algunas pinceladas 
sobre algunos aspectos relevantes.  
Esta investigación va dirigida  al análisis de la Violencia intrafamiliar, con un 
prodigio cultural, social y familiar de sus víctimas, mostrar y estudiar cuales son las 
medidas legales que usualmente conllevan a defender la violencia intrafamiliar, 
establecer el funcionamiento desde la perspectiva de Género sobre la atención 
que se da en las victimas que sufren violencia intrafamiliar y la ruta critica desde la 
investigación  en atención a las instituciones que son participe de pro de la 
violencia intrafamiliar, para ello utilizo  la  tecnica  de la “oEservación  SarticiSante”,  
con implicación mínima,  y para la recopilación de  la información utilizaremos un 
“Cuaderno de Notas o 'iario de Notas” y lo Srimero Tue  deEo  tener en cuenta  
cuando se habla de investigar mediante observación directa, son  los hechos tal 
como realmente ocurren. 
 
4.5- Diario de Notas 
Fecha de la  Investigación  del 15 al 22 de Mayo 2012 
1. ¿Mostrar y estudiar cuales son las medidas legales que usualmente 
 
 
conllevan a defender la violencia intrafamiliar? 
2. ¿Analizar el Delito de Violencia Intrafamiliar como una deformación 
cultural y familiar de la sociedad. ? 
 
      3.  ¿Ruta crítica desde la investigación  en atención a las instituciones 
que son partícipe de pro de la violencia intrafamiliar?. 
      4. ¿Qué tipo de Fallos   han emitido  las autoridades Judiciales en las 
Sentencias o muestras seleccionada para los efectos de esta investigación 
(Absolutorios o Condenatorio)? 
 
4.5.1- Validación de los instrumentos 
Los instrumentos que he  diseñado para aplicarlos en la recolección de datos son: 
el diario de notas, que  utilizo en la investigación,  para la observación con 
participación mínima, considerando que deben existir criterios de validación de los 
instrumentos en la investigación, para asegurar que estos cumplan con requisitos 
de calidad  para obtener  la información necesaria y fidedigna para  tener 
confiabilidad al utilizarla, con el fin de realizar las respectivas recomendaciones del 
trabajo investigativo. 
De lo anterior  llego a la conclusión que lo expresado por los expertos  Delio del 
Rincón, Justo Arnal Agustín, Antonio Latorre Beltrán y  Antoni Sans Martin, en su 
publicación Técnicas de Investigación en Ciencias Sociales, es el más adecuado 
(Ortega, 2011, p. 72). Estos Doctrinólogos, utilizan los criterios y procedimientos 
para validar los instrumentos, como son: credibilidad, transferibilidad, 
dependencia, confirmabilidad.   Por lo que acojo  el criterio de la credibilidad para 
la validación del instrumento diario de notas y esto lo realizamos de la siguiente 
manera: 
Validación del instrumento diario de notas: 
 
 
INTRUMENTOS CRITERIO PROCEDIMIENTO 
Diario de Notas 1.-Credibilidad 1.-Observación Minina: se observó en 
trabajo de campo Cinco sentencias para 
ello se  elaboró el instrumento Diario de 
Notas. 
2.- Recogida de Material Referencial: 
Se recogió todo el material que se utilizó 
para realizar la observación Cinco 
Sentencias del Juzgado Séptimo Distrito 
de Juicio  de Managua. 
 
4.5.2- Estrategia de Acceso 
Habiendo definido claramente cual es el escenario donde se desarrolla este  
trabajo investigativo, y la observación participante con implicancia mínima que 
estaré realizando en esta investigación, he  establecido que el tiempo de 
permanencia de nuestra observación es de 8 días en total dos  en el Juzgado 
Séptimo de Distrito de Managua,  en horarios de dos a cuatro de la tarde, en el 
primer día realice la recopilación de las  Sentencias,  en otros dos días las 
Convenciones Internacionales CEDAW Y BELEM DO PARA  y la legislación 
nacional en materia de Violencia Intrafamiliar y  los otros cinco día  observe y 
analice  las sentencias emitidas en esta materia por  la autoridad judicial del 
Juzgado Séptimo Distrito Penal de Juicio de Managua en el último cuatrimestre del 
dos mil once. 
Desde el inicio de este trabajo investigativo  me he comunicado con la autoridad 
competente que le he calificado como mi informante, para esta investigación, le 
explique que era un trabajo netamente académico, sin embargo el resultado del 
mismo se le dará a conocer  una vez concluido al informante y servirá de insumo 
en la biblioteca de mi universidad. Es de destacar que muy gentilmente  el 
 
 
informante  facilito  las sentencias que en el último cuatrimestre del dos mil once 
habían dictado en materia de Violencia intrafamiliar y con ello procedimos a 
realizar nuestro trabajo de campo. 
4.5.3- Trabajo De Campo 
El trabajo de campo se realizó en  ocho días, desde el día quince de Mayo del dos 
mil doce al veintidos del mismo mes y año, cuando  me comunique  con las 
autoridad judicial para ponerle en conocimiento del trabajo de investigación que 
estoy  realizando a fin de que nos facilitaran las sentencias que habían dictado en 
el último cuatrimestre  del dos mil once, en materia de Violencia Intrafamiliar, luego 
los días veintiocho, veintinueve y treinta de Mayo del mismo año, realizo  trabajo 
de campo, observando y analizando la legislación nacional e internacional  que 
sobre el tema de Violencia intrafamiliar aplican  cuando dictan las sentencias. Ver 
Anexo 2. 
4.5.4- Fase de Retirada del Escenario 
Teniendo la información adecuada de esta investigación  como  es la recuperación 
de EiEliografta soEre el tema “Violencia intrafamiliar como factor de riesgo en 
mujeres, niñas y Adolescentes, en la Administración de Justicia del Juzgado 
Séptimo de Distrito de lo Penal de Managua en el último cuatrimestre del año 
2011. 
Esta investigación va dirigida  al análisis de la Violencia intrafamiliar, Analizar el 
Delito de Violencia Intrafamiliar como una deformación cultural y familiar de la 
sociedad, mostrar y estudiar cuales son las medidas legales que usualmente 
conllevan a defender la violencia intrafamiliar, establecer el funcionamiento desde 
la perspectiva de Género sobre la atención que se da en las victimas que sufren 
violencia intrafamiliar y la ruta critica desde la investigación en atención a las 
instituciones que son participe de la violencia intrafamiliar, para ello utilizo  la  
tecnica de la “oEservación participante”, con imSlicación mtnima y Sara la 
recopilación de la información utilizaremos un “cuaderno de notas o diario de 
 
 
Notas” y lo Srimero Tue  deEo  tener en cuenta  cuando se KaEla de investigar 
mediante observación esta es de forma directa.  
Realice el trabajo de campo, con el diario de notas, hice muchas consultas en el 
internet, es decir que hice trabajo de campo contando con  suficiente información,  
sobre el tema antes mencionado, tomando en cuenta  la experiencia obtenida 
durante la observación, con participación mínima, le puse en conocimiento a las 
autoridad judicial que es el Juzgado Séptimo de Distrito Civil de Managua  que  he 
agotado  la investigación, agradecimos su valiosa  colaboración,  para luego entrar 
a realizar el análisis profundo de la información que ya hemos obtenido y está en 
nuestras manos. 
4.5.5- Análisis de la Información 
Los datos obtenidos a través del diario de notas, en la observación participante, 
procedo a procesarla, seleccionarla y reducirla, cuyo contenido están incorporados 
en las matrices uno y dos  que forman parte del anexo 2 y 3, auxiliándonos de los 
estándares siguientes:  
 Anexo 1. Sentencias analizadas del Juzgado Séptimo Distrito Penal  de 
Juicio de Managua  sus graficas correspondientes.  
  Anexo 2. Diario de notas que contiene las dos primeras preguntas de 
investigación. 
 Anexo 3. Diario de notas que contiene las tres últimas preguntas de 
investigación y cuadro estadísticos  de las Resoluciones Judiciales. 
4.5.6- Análisis de las Matrices. 
 Matriz número 1. Diario de Notas 
El objeto de estudio de este trabajo investigativo  es sobre el tema Violencia 
intrafamiliar como factor de riesgo en mujeres, niñas y Adolescentes, en la 
Administración de Justicia del Juzgado Séptimo de Distrito de lo Penal de Juicio 
de Managua en el ultimo cuatrimestre del axo 11.” 7omando como referencia la 
 
 
matriz numero 1, procedemos analizar las dos primeras  preguntas en la Matriz  
No. 1  que se refiere: 
 Mostrar y estudiar cúales son las medidas legales que usualmente 
conllevan a defender la violencia intrafamiliar. 
 Medidas  pre-Cautelares. Aplicadas por la Policía y Ministerio Público 
En la actualidad desde que la víctima ha puesto en conocimiento la agresión sea 
de la índole que sea  se debe de inmediato retirar al agresor del lugar  por parte de 
las autoridades de la policía o en su caso el Ministerio Público, dar a la víctima la 
atención que esta  requiere sea en su hogar  o  en el lugar donde trabaja, si 
estudia ahí también debe cubrir el  radio de protección legal de ciento cincuenta 
metros, según lo establece el Art. 111 inciso b y d) del Código Penal.  
En caso que la víctima hay sufrido  agresión física, se debe dar atención integral  
por la institución pública, se esta de atención de sanación, psicología  o 
psiquiátrica, es de suma importancia dar atención y seguridad del bienestar a la 
víctima. 
Si la víctima ha sido expulsada por su agresor se ordena el reintegro al hogar, en 
todo el orden del que ha sufrido violencia la víctima se debe evitar por las 
autoridades públicas la no victimización secundaria. 
Estas medidas aplicadas por la Policía o el Ministerio Público tienen un tiempo de 
efectividad no mayor de diez días, estas medidas son mientras se prepara la 
acusación pertinente. Garantizar a la persona ofendida la atención médica, 
psicológica o psiquiátrica en caso de que sea  necesaria.  A igual darle atención se 
someterá en caso necesario a la persona denunciada para su rehabilitación y 
evitar las reincidencias. 
Ordenar el examen bio-psico-social a los menores de edad involucrados en 
hechos de violencia doméstica o intrafamiliar  y brindarles su debida atención. 
 
 
En caso de denuncias de maltrato infantil se solicitará a la autoridad 
correspondiente la intervención de organismos especializados que realicen la 
investigación y brinden apoyo, protección, asesoría, consejería y seguimiento 
respectivo. 
La persona denunciada deberá prestar las garantías suficientes que determine el 
Juez para compensar los posibles daños ocasionados a la persona ofendida. 
En caso de que la víctima sea un menor de edad o persona con problemas de 
discapacidad, la autoridad judicial competente podrá confiar provisionalmente la 
guarda protectora a quien considere idóneo para tal función, si estaba confiada al 
agresor. 
Prohibir toda forma de hostigamiento que perturbe la tranquilidad de la ofendida u 
ofendido incluyendo los medios electromagnéticos o de otra índole; ordenar el 
decomiso de armas de la persona denunciada. 
En el caso de los pueblos indígenas de la Costa Atlántica las medidas serán 
aplicadas por la autoridad comunal de acuerdo con el derecho consuetudinario y 
las leyes vigentes. 
 Medida Cautelares de Protección Código Penal Vigente 
El  código penal establece medidas de protección de urgencia que tiene aplicación 
necesaria para las víctimas de violencia intrafamiliar cuando sus victimarios son 
parientes hasta en el cuarto grado de consanguinidad o segundo grado de 
afinidad. 
Estas medidas de protección pueden ser solicitadas por la propia victima, por su 
representante legal que en todo caso es el Ministerio Público, u acusador si lo 
hubiere ante las autoridades de competencia del caso las que deben ser a partir 
del 22 de Junio del año 2012 un Juez o Jueza Especializada en la Materia de 
Violencia de Genero, esta resolucion debe ser debidamente motivadas, 
fundamentadas conforme las reglas de la ley, se debe tomar en cuenta en esta 
etapa de la autoridad judicial cuales son las que ya trae emitidas por la autoridad 
 
 
de policía o Ministerio Público, el juez puede mantenerlas, cambiarlas si es que 
son insuficiente. Puede la autoridad Judicial en su caso aplicar una medida más 
gravosa a solicitud de parte si es que no las  cumple las ya aplicadas en su caso el 
agresor. 
Otro avance que presenta el nuevo código penal consiste en el conocimiento de 
los juicios de causas provenientes de violencia intrafamiliar como es  conocimiento 
de juez técnico. El que le obliga la ley ha tener reserva total o parcial del 
Expediente protegiendo los datos de la victima de Violencia Intrafamiliar. 
4.5.7- Principios de aplicación del Derecho Penal, con perspectiva de 
género 
 Principio de acceso a la justicia:  
Las Instituciones del Estado, operadores del sistema de justicia y las autoridades 
comunales deben garantizar a las mujeres, sin ninguna distinción, el acceso 
efectivo a los servicios y recursos que otorgan, eliminando todo tipo de barreras y 
obstáculos de cualquier índole que impidan este acceso. 
 Principio de celeridad: 
El procedimiento que establece la presente Ley, deberá tramitarse con agilidad, 
celeridad y sin dilación alguna, hasta obtener una resolución en los plazos 
establecidos, el incumplimiento de las responsabilidades de las y los funcionarios 
conlleva a hacerse merecedores de medidas administrativas o sanciones que le 
corresponda. Participación igualitaria y trato digno para las mujeres en su 
condición de victimas en el proceso penal. 
 Principio de Concentracion:  
Iniciado el juicio, éste debe concluir en el mismo día cuando se presente toda la 
prueba aportada por las partes. Si ello no fuere posible, continuará durante el 
menor número de días consecutivos conforme lo dispuesto en los artículos 288 y 
 de la Ley No. 46, “Código Procesal Penal de la ReS~Elica de Nicaragua”. 
 Principio de coordinación interinstitucional:  
 
 
Asegurar que los prestadores del servicio de la Comisaría de la Mujer y la Niñez, 
Ministerio Público, Defensoría Pública, Instituto de Medicina Legal, Poder Judicial, 
Procuraduría Especial de la Mujer, Procuraduría Especial de la Niñez, Ministerio 
de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez, 
Instituto Nicaragüense de la Mujer, Sistema Penitenciario Nacional y autoridades 
comunales coordinen las acciones que requiera la protección de las personas 
afectadas por violencia 
 Principio de igualdad real:  
Toda actuación del sistema de justicia procurará alcanzar la igualdad de las 
personas sin distinción alguna por razones de género, edad, etnia y discapacidad. 
Asegurando el respeto y tutela de los derechos humanos, tomando en cuenta las 
diferencias culturales, económicas, físicas y sociales que prevalecen entre sí, para 
resolver con criterios de igualdad. 
 Principio de integralidad: 
 La protección de las mujeres que viven violencia requiere de atención médica, 
jurídica, psicológica y social de forma integral y oportuna para detectar, proteger y 
restituir derechos 
 Principio de la debida diligencia del Estado: 
 El Estado tiene la obligación de actuar con debida diligencia para prevenir, 
investigar, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, con el fin de 
garantizar la vida, seguridad y protección de las víctimas de violencia. 
 Principio del interés superior del niño:  
 Se entiende por interés superior de la niña, niño y adolescente todo aquello que 
favorezca su pleno desarrollo físico, psicológico, moral, cultural y social, en 
consonancia con la evolución de sus facultades que le beneficie en su máximo 
grado y en especial el reconocimiento, vigencia, satisfacción y disfrute de sus 
derechos, libertades y garantías de forma integral. 
 
 
 Principio de no discriminación: 
 Es la eliminación de toda distinción, exclusión o restricciones basadas en el 
nacimiento, nacionalidad, credo político, raza, edad, sexo, idioma, religión, opinión, 
origen, posición económica, condición social, discapacidad, que tenga por objeto o 
resultado, el menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales. También es discriminación las 
acciones u omisiones que no tengan intención de discriminar pero sí un resultado 
discriminante. 
 Principio de no victimización secundaria:  
El Estado deberá garantizar que las autoridades que integran el sistema de justicia 
y otras instituciones que atienden, previenen, investigan y sancionan la violencia, 
deberán desplegar medidas especiales de prevención, para evitar situaciones de 
incomprensión, reiteraciones innecesarias y molestias que pueden ser aplicadas a 
las víctimas.  
 Principio de no violencia: 
 La violencia contra las mujeres constituye una violación de las libertades 
fundamentales limitando total o parcialmente el reconocimiento, goce y ejercicio de 
los derechos humanos. 
 Principio de plena igualdad de género: 
 Las relaciones de género deben estar basadas en la plena igualdad del hombre y 
la mujer, no debiendo estar fundadas en una relación de poder o dominación, en la 
que el hombre subordina, somete o pretende controlar a la mujer. 
 Principio de protección a las víctimas: 
Las víctimas de los hechos punibles aquí descritos tienen el derecho a acceder a 
los órganos de justicia de forma gratuita y deberán ser atendidas de forma 
expedita, sin dilaciones indebidas o formalismos inútiles y obtener una resolución 
 
 
en los plazos establecidos por la Ley, sin menoscabo de los derechos de las 
personas imputadas o acusadas. 
 Principio de publicidad:  
El juicio será público, salvo que a solicitud de la víctima de violencia, el tribunal 
decida que éste se celebre total o parcialmente a puerta cerrada, debiendo 
informársele previa y oportunamente a la víctima, que puede hacer uso de este 
derecho. 
 Principio de resarcimiento: 
 La administración de justicia garantizará los mecanismos necesarios para 
asegurar que la víctima de violencia tenga acceso efectivo al resarcimiento y 
reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces como parte 
del proceso de restauración de su bienestar 
 Medidas reconocidas en el Código Procesal Penal 
Estas medidas es para garantizar el cumplimiento de las responsabilidades 
familiares, tienen como objetivo principal que son de aplicación inmediata y no 
requiere prueba alguna para su interposición.  
Están inspiradas en la convención interamericana para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra la mujer, tal y como lo refiere la convención para la 
Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en las cuales se 
destaca la violencia y la discriminación  están encaminada a la violación a los 
derechos humanos de las mujeres, en este sentido, se requiere de medidas 
especiales para prevenir y proteger a la víctima de violencia. 
Estas normas cuentan con medidas de protección dirigidas a garantizar la vida y la 
integridad física, psicológica sexual y patrimonial de las víctimas que sufren 
violencia intrafamiliar; que son de aplicación inmediatas y se justifican dada la 
situación de emergencia en que pueden encontrarse las víctimas, ellas las 
reconoce el Art. 167 Código Procesal  y las agrupa en  personales y  Reales. 
 
 
 En qué momento se debe aplicar las medidas 
En la primera audiencia, habiéndose  solicitado, en   cualquier otra audiencia que 
se requiera la medida. 
 Por su carácter la puede solicitar 
 La mujer víctima de violencia intrafamiliar 
 Cualquier miembro del núcleo familiar 
Las medidas  buscan detener la violencia en cualquiera de sus manifestaciones y 
deben aplicarse con carácter de urgencia por el/ la Juez/a correspondiente a 
petición de parte de forma inmediata y bajo el principio de proporcionalidad. 
Se debe tener presente que nunca se pone en riesgo  la integridad de la víctima. 
Debe remitirse a la persona ofendida la atención médica, psicológica o psiquiátrica 
siempre que sea necesario. Puede también someterse a la persona denunciada 
para que se rehabilite y se evite la reincidencia. 
 Cuáles son las medidas cautelares que se deben aplicar 
Como lo señalamos con antelación son: 
 Medidas cautelares personales. 
 Medidas cautelares reales. 
 Protección a los testigos. Tomar las medidas necesarias, tendientes a 
impedir la continuación de un hecho delictivo y protege a la víctima. Buscar 
custodia temporal o que se ubique en alguno albergue. 
 
4.5.8- Durante el desarrollo del Juicio 
En esta etapa se da el debate probatorio, publico, oral y contradictorio, 
características propias de nuestro sistema acusatorio, es donde: 
 
 
 Interrogar a la víctima cuando sea necesario por medio de personal 
capacitado que se limiten a recibir información mínima esencial que 
garantice el respeto a  su dignidad, honor y reputación, familia y vida propia. 
 Atender a la víctima en su interrogatorio por medio de cámara gesell en 
casos que lo amerite  para evitar la re victimización. 
 El derecho que tiene la víctima de interponer recursos por actos con los que 
no esté de acuerdo. 
 Debe notificarse a la víctima de cualquier resolución que se dicte en su 
caso  
 Si la víctima es niña/niño o adolescentes, en los delitos sexuales puede 
utilizarse juguetes anatómicos para que de su relate lo sucedido. 
 Realizar el juicio en forma privada cuando así lo considere. 
 Si la víctima es menor de edad debe acompañarse de su padre, tutor o 
representante. 
 Debe haber paciencia cuando  se de bloqueo o ansiedad de la víctima al 
momento de declarar. 
 No permitir que a la víctima se interrogue de manera persistente o reiterada. 
 No permitir que se someta a la víctima a ritualismos excesivos, vocabularios  
complicados ni tecnicismos. 
 Evitar la repetición de pruebas que sean innecesarias en el juicio. 
 No permitir la práctica de interrogatorios a la víctima que sean 
impertinentes, por no guardar relación con el objeto del proceso, o 
sugestivas, por sugerir respuestas, o innecesarias para el enjuiciamiento. 
 
 
 Adoptar la adopción de medidas cautelares de protección de las personas 
testigos y de las víctimas, tanto en la etapas de investigación del proceso 
penal como en el juicio. 
 Dar la información de cómo se desarrolla el proceso  
 Es importante que el /o la juez/a sea garante de los derechos de la víctimas 
y las personas testigos/as. 
4.5.9- Qué debe realizar el Juez/a al finalizar el debate de Juicio 
El  Juez/a, debe incorporar la perspectiva de género en el análisis de su decisión, 
es decir en la Sentencia, entendiendo la inclusión de las múltiples formas de 
subordinación y discriminación que frente a los hombres experimentan las mujeres 
de distintas edades, etnias o razas, condiciones socioeconómicas, 
discapacidades, preferencias sexuales, ubicación geográficas etc, dando lugar a 
una diversidad entre las mujeres que influye en la manera en que experimentan 
las mencionada subordinación y discriminación, pero lamentamos que no se haya 
realizado  en las sentencias analizadas. 
Todo esto debe tomarse en cuenta en el desarrollo del juicio oral y público. 
Asegurar que el trato a la víctima que ha sufrido violencia intrafamiliar, sea 
respetuoso y compasivo, acorde con la dignidad humana, sin discriminaciones  de  
ningún tipo, como tal debe de avalar lo siguiente: 
  Debe garantizar la participación activa de la víctima en el proceso. 
 Debe garantizar el derecho de la víctima de constituirse en querellante y 
tener el patrocinio gratuito de un letrado. 
 Ambientar la sala de juicio según la edad o capacidad cognitiva y 
psíquica de la víctima. 
 Diario de Notas 
 
 
Corresponde a las  cuestiones de investigación  que analizare de forma  individual  
y son las siguentes: 
 Ruta crítica seguida por las instituciones que auxilian a las víctimas de 
violencia intrafamiliar 
De acuerdo a los cinco casos fallados por la autoridad del Juzgado Séptimo 
Distrito Penal de Juicio de Managua, como pieza fundamental de la administración 
de justicia que es, en base a la investigación realizada y analizada, me permite 
decir que hay ineficacia e impunidad en dos casos hacia mujeres que sufrieron 
violencia intrafamiliar, esto obedece a vacíos e irregularidades  que probablemente 
se den en las distintas etapa de la investigación de estos dos casos, ambos  
finalizaron con una Sentencia Absolutoria por Clausura Anticipada, según lo 
expresado por la autoridad en sus resoluciones judiciales esgrime que no llego 
prueba para la valoraciòn correspondiente, es de recordar que la prueba  ofrecida  
para atenderla en juicio es la que ha proporcionado en muchas veces la parte 
acusadora y dentro de ellas va la victima que ha sido objeto de violencia 
intrafamiliar. Por lo tanto lo que usualmente sucede en este tipo de delito, es que 
la vìctima de violencia intrafamiliar no se presenta al juicio oral y pùblico, ya sea 
por lastima del acusado, intimidaciòn de la familia del acusado entre otras 
causantes y por lo tanto se da el desistimiento por parte de la vìctima y se produce 
una sentencia de clausura anticipada. 
De acuerdo a la investigación se desprende que hay falta de eficiencia en la 
efectividad de mecanismos de protección a las victimas de violencia intrafamiliar, 
pues de los cinco casos estudiados, en uno de ellos el acusado acepta el  hecho, 
tres de estas sentencias son absolutorias por falta de prueba que llegara a Juicio 
de estos casos aseguramos que son tres victimas de Violencia Intrafamiliar que no 
hubo efectividad en las unidades de protección a la victima, ya que la prueba debe 
ser importante en estos casos de delitos ya sea de cargo o de descargo donde 
corresponde a la praxis de la Teoria de la prueba que se encuentra relacionada 
con la teoria del conocimiento, ya que en ella se forma la conviccion del judicial, la 
cual es  de mucha relevancia  lo que significa que no hubo acceso a la justicia con 
 
 
eficacia y efectividad. y por ende una sentencia de culpabilidad dictada por la 
autoridad judicial.   
 Que tipo de Fallos   han emitido  las autoridades Judiciales en las 
Sentencias o muestras seleccionada para los efectos de esta investigación 
(Absolutorios o Condenatorio) 
En las cinco Sentencias dictada por la autoridad del Juez Septiemo Distrito Penal 
de Juicio de Managua, sobre el ingreso en el ultimo cuatrimestre de 2011 
encontramos que un acusado hizo aceptacion de hechos de la causa, una 
Condena por el Juez Tecnico y tres Sentencias Absolutoria por Clausura 
Anticipada por falta de los elementos de prueba ofrecidos en la acusación. (ver 
anexo 1). 
Se pudo determinar que los hechos se dan dentro del ambito familiar que en los 
casos de violencia intrafamiliar hacia la mujer,  son familia (hijo- pareja) como es el 
caso de un hijo que agrede a su progenitora desde que el  agresor  tenia la edad 
de 13 años, que ingiere licor y droga a partir del año dos mil seis. La víctima 
asevera que la ha lesionado en reiteradas ocasiones, que el acusado ha ido a la 
cárcel, sale y sigue en la misma condición de ser una persona más violento y 
siempre con su madre víctima donde esta tiene 46 años de edad, es decir que han 
transcurrido 33 años la madre en este calvario de agresión.   
Otro  de los caso es donde el agresor es su pareja, pero que según los hechos no 
conviven en el mismo techo, este la saca de su casa en contra de  su voluntad, la 
agrede, física, verbal y sufre  el ciclo de violación por parte de su agresor, la 
secuestro hasta por dos días estando cautiva la vìctima, siendo rescatada por las 
autoridades de Policía Nacional, en labor de su desempeño.  La víctima fue objeto  
de  frecuentes agresiones de forma reiterada y la autoridad del Ministerio Público 
acuso por  el delito de Violencia Intrafamiliar, lo que motivo al acusado aceptar los 
hechos, donde en el litis del delito aprecio que fue vìctima del delito de Violacion, 
Secuestro y Agresiones Fisicas y los responsable de acreditar estos delitos no 
hicieron mencion, como le corresponde al Ministerio Pùblico  y la autoridad Judicial 
 
 
donde el Juez la acepta con el delito de Violencia Intrafamiliar  e impone una 
sanción inferior al comportamiento del autor lo cual es de  dos años, por lesiones 
leves, donde el judicial no le dio relevancia a los hechos sucedidos y lo sanciona 
con una pena minima. 
 En otras sentencias  sus agresores las mantenían cautivas, impidiendo cualquier 
tipo de relación con sus familiares y con amistades, donde ocurrían muchos 
insultos, golpes, maltrato psicológicos, físico, se restringía su derecho a una libre 
movilización, esto conlleva a que son personas celosas. En las  tres sentencias 
donde se logra culpabilidad,  los agresores tiene actitudes diferenciadas y 
asimétricas, que coloca a las mujeres en posiciones de subordinación, sumisas  y 
a los hombres de dominación, adjudicándoles distintos valores sociales y 
económicos. Estos factores de orden cultural contribuyen a producir y perpetuar la 
violencia intrafamiliar en las mujeres. 
En este sentido, se identifican tres factores: 
- Roles estereotipados asumidos rígidamente 
- Relaciones de dominación, poder y subordinación de la mujer en la pareja 
- Contexto social que valida la violencia intrafamiliar 
 
Otra de las Sentencias encontramos  que su ex cónyuge, llega  al hogar de la 
víctima de violencia  estableciendo relación de dominio y poder, ya que iba a 
visitarla y inclusive la secuestra  para continuar imponiendo su poder. 
Comprobándose  de esta forma las relaciones desiguales de poder existentes 
entre hombres y mujeres. 
Dentro de los hechos que hemos analizados y que fueron objetos de acusación 
ante las autoridades judiciales podemos determinar que están  presentes los 
siguientes factores de riesgo de la mujer violentada, que son conductas  
androcéntricas, misógenas y los mas comunes son: las actitudes, las creencias y 
 
 
conductas que están arraigadas en el entorno social, los patrones de 
comportamiento violento frecuentemente pasan de generación en generación. El 
hecho de haber visto durante la niñez o la adolescencia maltrato entre el padre y 
la madre, ha sido identificado como uno de los mayores factores de riesgo para el 
maltrato. Asimismo, se mencionan otros factores como los celos, la drogadicción. 
No se observa las edades de los agresores ni de las víctimas en estas sentencias 
y ello lo visuabilizo como una debilidad pues se dificulta conocerlo bajo un censo o 
categoria de edades. 
En estos casos consideramos que existe desconocimiento del enfoque de género 
y del ciclo de la violencia hacia la mujer, falta de sensibilidad hacia el problema de 
la violencia Intrafamiliar por parte de todas las Autoridades que se involucran para 
la investigacion y juzgamiento del mismo,  en las distintas etapas  donde fueron 
atendidas estas victimas. En el caso de la  práctica Judicial del Juez Septimo 
Distrito Penal de Juicio  se deja en total indefensión a la Víctima y se le expone a 
una nueva agresión, como  lo hemos analizado en estas  cinco  Sentencias donde 
se ha declarado Culpable a tres de su agresor, pero con una pena ridicula, ya que 
muchas mujeres victima de Violencia luego son Asesinadas según las 
estadísticas, esto obedece que se han tutelado bien sus derechos. 
En las cinco Sentencias analizadas, podemos determinar categóricamente que  
nuestras autoridades Judiciales no aplican las convenciones Internacionales 
CEDAW y BELEM DO PARA y como consecuencia no  incorporan en  las  
Resoluciones Judiciales  examinadas. 
Esto  puede responder a multiples factores, que pueden ser la no capacitacion del 
personal que atiende estos delitos, el no dar seguimiento a las politicas  
institucionales que tienen que ver con estos delitos, ante ello hay que ejecutar  
programas de capacitacion  en la aplicación del derecho internacional de los 
derechos humanos de las mujeres yla violencia intrfamiliar con enfasis en el 
personal que atiende estos casos y con esto concluimos a las interrrogantes  o  
pregunta que nos propusimos en el trabajo. 
 
 
Conclusión 
La familia constituye el núcleo de la sociedad, y debe de estar adecuadamente 
tutelada por las normas existentes en el ordenamiento jurídico, para lograr el 
desarrollo integral de los miembros de la familia. 
La problemática de violencia intrafamiliar y el proceso probatorio que viven 
mujeres, niñas, niños y adolescentes presenta una serie de situaciones y 
condiciones que conllevan inequidad, inseguridad ciudadana, re victimización y 
deficiente acceso a la justicia. Esto debe entenderse desde el reconocimiento de 
un marco socio histórico que permite la desigualdad entre los géneros y que 
mantiene una visión minimízate de la niñez y la adolescencia. 
 Las estadísticas indican un aumento de las denuncias por violencia doméstica, 
producto de los procesos de sensibilización e información llevados a cabo por la 
sociedad civil y más recientemente con la nueva Ley Integral Contra la Violencia 
hacia las Mujeres, Ley 779  donde establece  la Prevención, Atención y Sanción 
de la misma de la víctima . 
Existe un marco jurídico internacional que define los derechos humanos de las 
mujeres, niñas, niños y adolescentes, que el estado de Nicaragua ha suscrito y 
ratificado. En función del mismo, se han elaborado leyes particulares relacionadas 
con la sanción, prevención y erradicación de la violencia intrafamiliar y sexual 
hacia la mujer, niñez y adolescencia. No obstante, este marco de derechos 
humanos no siempre se visibiliza en los procesos judiciales, ni se aplica desde las 
instancias que intervienen. 
Debe señalarse positivamente que el marco jurídico se está modernizando y así 
se observa en la Ley Orgánica del Ministerio Público y Ley de Policía Nacional- 
228, Ley 779, Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres y de Reformas a la 
Ley No. 641. “Código Penal”. Así mismo, las leyes nacionales referidas a violencia 
intrafamiliar presentan vacíos y contradicciones que propician que desde las 
instancias policiales, judiciales y Ministerio Público se hagan diversas 
interpretaciones y aplicaciones de las mismas. 
 
 
De conformidad a lo que establece el Arto 46 de la Constitucion Politica de 
Nicaragua, que reconoce  como leyes los tratados internacionales, en materia de 
Derechos Humanos  de las mujeres,  que  se ha ratificado Nicaragua y aunque en 
dicha disposicion no se encuentre incorporadaslas convenciones CEDAW y 
BELEM DO PARA, deben ser tomadas en cuenta por las autoridades Judiciales al 
momento de dictar sus fallos. 
Que  el Estado de Nicaragua ha venido realizando iniciativa de ley que procuran la  
protegen los derechos de las mujeres, pero que aun  no han sido suficientes y es 
hasta la fecha del 26 de Febrero del año 2012 que se aprueba la ley 779, ley 
integrarl contra la violencia hacia la mujer y de reforma a la ley 641 (Codigo 
Penal), la que incorpora el espiritu y contenido de ambos convenciones. 
Es mi criterio que aun subsisten entre los actores y actoras de Justicia Penal 
interpretaciones androcéntricas, familistas y sexistas que hacen depender a la 
mujer víctima de violencia intrafamiliar de un vínculo de parentezco sin reconocer, 
ni respetar sus derechos humanos. 
Tal ausencia puede obedecer a la falta de conocimiento de los funcionarios u 
funcionarias judiciales o la falta de empoderamiento de los mismos. 
En las resoluciones judiciales analizadas se transcriben integramente en la 
declaraciones expresiones peyorativas, descriminatorias en contra de las víctima 
de Violencia Intrafamiliar, sindo toloredado tal situacion en sus resoluciones por 
las autoridades  judiciales. 
 
 
Recomendaciones 
 Promover el reconocimiento de la problemática de violencia intrafamiliar en 
los diferentes sectores sociales y geográficos del país, particularmente en 
aquellos sectores poblacionales alejados de las cabeceras 
departamentales. En dichos lugares, las instituciones presentan mayor 
desconocimiento de la problemática de violencia, y de su papel en la 
atención a ésta, y se observan mayores limitaciones de recursos humanos, 
técnicos y materiales. 
 Fortalecer los procesos de capacitación y sensibilización al personal de las 
diferentes instancias que intervienen en el proceso probatorio Policía 
Nacional, Comisarías de la Mujer y la Niñez, Ministerio Público y Poder 
Judicial. 
 Se recomienda abordar la problemática desde una perspectiva de derechos 
humanos con enfoque de género, haciendo énfasis en las actitudes 
personales (mitos y prejuicios) y en los procedimientos policiales y 
judiciales, de forma que se contribuya a dar una respuesta ágil, efectiva y 
menos revictimizante. 
 Que la actuación de los actores y actoras de Justicia debe estar regida   por 
el manejo y conocimiento técnico y eficiente  de todas aquellas 
herramientas que permita ejercer su misión observando los principios 
Jurídicos Fundamentales que inspira la normativa nacional e internacional, 
la igualdad de genero entendida como la igualdad en el acceso y en 
ejercicio de la Justicia para hombres y mujeres, la cual debe constituirse en 
uno de los objetivos perseguidos  por la acción de la administración de 
Justicia. 
 Se necesita capacitar y sensibilizar a las autoridades (Jueces titulares, 
suplentes, Magistrados) y demás actores del sistema judicial, en materia de 
Violencia de Género,  en aras que se respete la igualdad real entre 
hombres y mujeres,  hacerles ver que no basta con brindar una protección 
formal a las mujeres víctimas de violencia, sino que se requiere su 
 
 
protección real, mediante la aplicación de los mecanismo que establece la 
ley. 
 Divulgar ante la opinión pública  y principalmente a las usuarias de los 
servicios de violencia domestica y/o intrafamiliar el goce y disfrute de los 
principios de acción pública, gratuidad, inmediación, celeridad y 
secretividad en los procesos de violencia intrafamiliar, esto debe ser en 
medios escritos, radiales y televisivos, con el propósito  de que las victimas 
puedan sostener con su denuncia en Juicio. 
 Incorporar en forma transversal el tema de los derechos humanos y la 
teoría de género en las  políticas diseñadas por la  Escuela Judicial y 
masificar las capacitaciones en todos los actores del sistema de Justicia  
Penal. 
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